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THE
MOWTCLHBIOW
M o n tc la ir  S ta te  C ollege. U p p e r M o n tc la ir, N e w  Je rs e y . 0 7 0 4 3  T h u n . ,  N o v . 11, 1982
B illion -do lla r state deficit w il l hurt college programs
B y Peter S ta n k o v
T h e  M S C  a d m in istra tio n  is a w a itin g  
th e  sta te  b u d g e t a n n o u n c e m e n t fro m  
G o v e rn o r K e a n ’s o ffice  since th e  s ta te  
ca b in e t m e t to  d iscuss a b u d g e t s h o rt­
fall w h ich  w a s  e stim a te d  b y  th e  S ta r 
Le d ge r at $62 million.
H o w e v e r, according to  W e d n e sd a y's  
Ledger, a sse m b ly  sp e a k e r A la n  K a r- 
c h e r  ( D M id d le s e x )  said th e  s ta te  
b u d g e t deficit could be as m uch as $ 1 
billion by th e  end o f Ju n e  1984.
T h e s e  f ig u re s  w e r e  im m e d ia te ly  
denied by th e  K e a n  adm inistratio n.
K a rc h e r said his fig u re s  s h o w  th a t  
fo r  th e  n e x t fiscal y e a r the  sta te  will 
need $350 million m o re  in s ta te  aid
f o r  e d u ca tio n . He a d d e d  th a t  w ith o u t 
an  increase in the existing sta te  incom e 
ta x  fo r high incom e e a rn e rs , thousands 
o f sta te  em plo yees and te a ch e rs  w o uld  
be  laid o ff, a n d  s ta te  school aid w o u ld  
be  slashed.
M S C  a d m inistratio n  officials w o uld  
n o t c o m m e n t on th e  e x a c t im p a ct th a t 
th e  b u d ge t deficit w o u ld  ha ve  on the  
college, b u t indicated th a t  it could be 
d ra stic . S o m e  officials h a ve  implied 
th a t  th e re  m ight be red u ctio n s in the  
college's labor fo rc e , se rvice s, and 
building m aintenance.
D r. D avid  W .D . D ickso n, pre sid e n t 
o f  th e  college, said t h a t  th e  college 
a dm inistratio n  has a lre a d y  anticipated
It's  only N o v e m b e r b u t the  college has a lre a d y  begun to  sto ckp ile  its supplies for 
th e  w in te r. S a lt sp re a d e rs and s n o w p lo w s  can be seen p a rk e d  on cam pus. 
H o p e fu lly  the  college w ill be re a d y  e n o u gh  to  a v o id  a s itu a tio n  like those th a t  
arose w ith  la st y e a r’s e a rly  s n o w  fall.
C lo ve  R o a d  becam e a v irtu a l p a rk in g  lo t la s t sp rin g  as cars w e re  re ro ute d  due to  
the  closing o f  th e  Q u a r ry  lots. H e a v y  ra in s  com bined w ith  fre e zin g  te m p e ra tu re s  
to  coat the  lots w ith  a solid layer o f ice.
th e  ca sh  f lo w  problem s o f the  sta te . 
H e said th a t  all d e p a rtm e n ts  have 
b e e n  a d vise d  to  u se  only 75 p e rce n t of 
the  b u d ge t allotted to  th e m . In addition, 
th e  school h a s be e n  reducing its labor 
fo rc e  b y  a ttritio n . A s  positions open 
due to  resign a tio n s o r re tire m e n ts , 
th e y  a re  ca re fu lly  re v ie w e d  and only 
th o s e  ju d g e d  to  be essential a re  filled.
D r. Elliot M ininberg, v ice -presid en t 
o f a d m in istra tio n  and fin an ce , said 
th a t  th e s e  c u ts  a re  being m a d e  so as 
to  h a v e  th e  least im p a ct on college 
se rvice s.
M S C  o ffic ia ls  said th e  possib ility  
e xists  th a t  fe e s  a n d  tuition m ight h ave  
to  be raised to  m e e t the  b u d g e t deficit, 
b u t th e y  w o u ld  n o t e laborate .
A t  last night's S G A  m eeting Catherine 
B e c k e r, pr aident o f Local 1904, w hich 
re p re s e n ts th e  te a ch in g  fa cu lty , non­
te a c h in g  p ro fe s s io n a ls , a n d  lib ra ry  
s ta ff, said she w a n te d  "to  fo rm  a 
coalition o f s tu d e n ts  to  p re ssu re  N J
a ss e m b lyp e rs o n s  to  lobby fo r incom e 
ta x  re s tru c tu rin g ."
B e c k e r said th a t  th e  mission o f sta te  
colleges to  p ro vid e  education  to  lo w e r- 
a n d  m id d le -c la s s  fa m ilie s w o u ld  be 
jeopardized if th e  cu ts  a re  m ade.
P ro fe sso r M a rco a n to n ia  L a ca te n a . 
p re s id e n t of th e  council of N J S ta te  
College Locals, said th a t so m e  insti­
tu tio n s h a ve  a lre a d y been closed as 
p a rt  of th e  b u d g e t trim m in g. H e said, 
"F o r  instance, m ental institutions have 
been cu t b y  fa rm in g  people out. d eclar­
ing th e m  san e. People did n o t pay 
a tte n tio n . N o w  nothing m o re  can be 
done on th e  quiet. I w ish  I could tell you 
it w a s  a b luff to  p a ss  the  incom e ta x, 
b u t it's n o t."
T h e  b o a rd  o f tru s te e s  has invited 
input fro m  the  ca m p u s co m m u n ity  on 
w a y s  to  deal w ith  th e  im pending fi­
nancial crisis. Su gge stio n s should be 
m a d e  th ro u g h  th e  S G A  o r fa cu lty  rep 
re se n ta tive s. T h e  deadline fo r su g g e s­
tions is D ec. 1 3.
Committee considers five 
doller hike in decal price
B y  J im  B enson
T h e  possibility o f  raising the  parking 
decal fe e  f ro m  $ 1 0  to  $15 w a s  dis­
cu sse d  a t th e  p a rk in g  co m m ite e 's  last 
m eeting.
Michael Puglisi, cha irm a n  of the p a rk ­
ing c o m m ite e , said, "W e  are in ve sti­
ga tin g  h o w  th e  m o n e y  fro m  th e  p re ­
se n t fe e  is being b ro k e n  d o w n  to  see if 
an in cre a se  is needed. W ith  the  c o st of 
e v e ry th in g  going up, it se e m s a logical 
qu estion  to  ra ise ."
Puglisi pointed o u t th a t o th e r schools 
h a v e  daily p a rk in g  ra te s  ranging fro m  
$ 1 to  $ 1 .5 0  a d a y , co stin g  in a f e w  
w e e k s  w h a t  s tu d e n ts  a t M S C  pay fo r  
a s e m e s te r. "I w o u ld  gu e s s  th a t s tu ­
d e n ts  h e re  p a y  less to  p a rk  th a n  th e y  
w o u ld  on a n o th e r c a m p u s ,” he said.
Puglisi said th e  parking  co m itt^e  
w o u ld  ta k e  s tu d e n t  opin io ns in to  
a cc o u n t, n oting th a t  Ju d y  Eche ve ria , 
vice p re s id e n t o f internal affairs fo r 
th e  S G A . is a m e m b e r o f th a t c o m ­
m itte e .
S tu d e n t re a ctio n  to  th e  pro po sed
decal in crease has n o 1 * eon fa vo ra b le . 
M a n y  s tu d e n ts  feel th e  p re s e n t fe e  of 
$10 is a lre a d y  to o  high. E ch e ve ria  
said. "L a s t y e a r th e  S G A  w a s  a sk e d  if 
th e y  th o u g h t an increase w a s  ne e d e d : 
the ir a n s w e r w a s  no."
Sam uel Roland, senior -.aid, "I think 
it's ludicrious. It's a w fu . because they'll 
ch a rg e  m o re  m o n e y  and w e'll be  stuck 
w ith  th e  sa m e  p ro b le m s. T h e re  just 
a re n 't enough parking spaces available. 
1 pay fo r school m yself, I k n o w  I couldn't 
a ffo rd  it."
Jim  Longo , a jun io r, said, / ju 'v e g o t  
to  be kidding ! Personally I o o n 't  think 
an  increase in th e  parking decal fee 
will bring any im p ro ve m e n t of services."
D r. Elliot M inin berg, vice p re s id e n t 
fo r  a d m in istra tio n  and finance, said he 
is n o t a n xious "to  in crease th e  c o s t to  
s tu d e n ts ,"  b u t if the  in creases will 
p ro vid e  b e tte r  se cu rity  fo r ca m p u s 
parking  lots he d o e s think th a t it w o uld 
be a go o d  idea . M ininberg said, ' ,s it 
sta n d s n o w  th e  issue is on th e  back 
b u rn e r."
Teach-in organized in response to “ racial incident“
O n  T h u r s d a y . N o v . 18, B a llro o m  
A  in the S tu d e n t C e n te r will be the  
?ite of an all-day teach -in . T h is  e v e n t 
w ill s e e k  t o  e d u c a t e  a n d  a d v is e  
th e  M S C  stu d e n ts , fa c u lty  and s ta ff  
a b o u t racism  and civil rights.
O n S e p t. 18, se ve ra l black college 
s tu d e n ts  w e r e  s to p p e d  a t  sh o tgu n  
point b y  a Little Falls police officer. 
A cco rd in g  to  Jo se p h  F o rtu n a to , an 
a d jun ct te a c h e r and a tto rn e y  re p ­
re se n tin g  th e  stu d e n ts , th is  teach-in
w a s  co n ce ive d  as a m e th o d  to  bring 
abo u t co m m u n ity  a w a re n e s s  follow ing 
this racial incident.
T h e  te a ch -in  is sch ed uled  to  begin at 
10 a .m . w ith  in tro d u c to ry  re m a rk s  by 
Ja m e s  H arris , a ss ista n t dean o f s tu ­
d e n t a ffa irs . N e x t, B e tty  Bailey, an 
a tto rn e y  w ith  th e  N e w  Y o rk  based 
C e n te r fo r  C o n stitutio nal R ights, will 
discuss police b ru ta lity . T h e n  S a u n d ra , 
a p ro fe s s o r o f p sy c h o lo g y , will discuss 
police relations w ith  m inority  co m ­
m unities. N e x t, G re g  W eb b , A n th o n y
T u r n e r  and S h a w n  G o o d , th e  stu d e n ts 
w h o  w e r e  in vo lve d  in th e  sh o tgu n  inci­
d e n t, will p a rtic ip a te  in a panel dis­
cussion  explaining the ir personal in­
vo lve m e n t and o bservations on racism.
Follo w ing this, A rth u r  K inoy, p ro - 
fe s s o ry  o f la w  a t R u tg e rs  L a w  School, 
will d iscuss civil righ ts  in th e  1980s. A s  
a y o u n g  la w y e r . K inoy se rve d  on th e  
d e fe n se  te a m  fo r Julius and Ethel 
R o se n b e rg  and la te r re p re s e n te d  th e  
R e v . D r. M a rtin  L u th e r King J r .,  co n ­
g re s s m a n  A d a m  C la yto n  Powell, and
m a n y o th e rs  in his y e a rs  as one o f the 
c o u n try 's  leading civil rights a tto rn e y s .
Follo w ing K in o y, Reuben Jo h n so n , 
d irector o f the  Educational O pportun ity  
F u n d , will discuss racism  on ca m p u s. 
Fo rtu n a to  said audience discussion and 
que stio n s will be e n co u ra g e d  a fte r 
each sp e a k e r. T im e  p e rm ittin g , films 
on racism  and prejudice will be sh o w n .
F o rtu n a to  said te a c h c e rs  a re  urged 
to  bring the ir classes to  the  te ach-in . 
and all m e m b e rs  o f the  college co m ­
m u n ity  a re  w e lco m e  to  a tte n d .
f r  f r  
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THE COLLEGE LIFE UNION BOARD
proudly presents
A long time ago in a galaxy jar, jar away.
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R alph  N ader, co n su m e r a d vo ca te , sp o ke  to  a c ro w d  of o v e r  3 0 0  people last 
W ed n e sd a y night. N a d e r co vere d  a v a rie ty  of co n su m e r issues In his lecture.
P h o to  b y  Charles W a lk e r
Audience gets caught between 
Israeli-Palestinian cross-fire
Nader’s colorful consumerism 
attracts a capacity crowd
B y  M a rg a re t R ead dy
A  le ctu re  entitled " T h e  M edia C o v e r­
a ge  o f th e  Is ra e li-L e b a n o n  C risis" 
tu rn e d  into a h e a te d  d e b a te  la st W e d ­
n e s d a y  as Palestinian m e m b e rs  of th e  
audience re p e a te d ly  d isp u te d  sp e a k e r 
Y o h a n a n  R a m a ti, an  a d viso r to  Israeli 
Prim e M inister M e n a c h e m  Begin.
T h e  lectu re  w a s  sp o n so re d  b y  th e  
Je w is h  S tu d e n t Union. T h ro u g h o u t the  
lecture m e m b e rs  o f th e  audien ce, w h o  
identified th e m s e lv e s  as Palestinians, 
co ntinuously in te rru p te d  R am ati to  the  
point th a t he could n o t g e t a w o rd  in 
e dgew ise.
T h e  Palestinians re fu se d  to  re ve a l 
th e ir n am es. O ne, w h o  w o u ld  only sa y  
his nam e w a s  "S a m ” and w a s  a R utgers 
gra d u a te , said "W e  w e r e  n o t g ive n  a 
chance to  reply  w ith  w h a t  th e  sp e a ke r 
w a s  saying. W e w a n t  the  A m e rica n  
public to  see o u r p o in t of v ie w . T h is  
[le c tu re ] is the  rig h t place to  e x p re ss 
m y  opinion."
Discussing the  Israeli-Leb anese co n ­
flict, Ram ati said " T h e  w a r  s ta rte d  at 
a co n ve n ie n t m o m e n t fo r us because 
w e  did n o t w a n t  it to  s ta rt  a t  a co n ­
ve n ie n t tim e  fo r th e m ."  A f t e r  a m on th  
and a half o f flack f ro m  the  p re ss, the  
Israeli im age w a s  dw indling o v e rs e a s. 
“W e sta rte d  to  o c cu p y  small p a rts  of 
W e st B e iru t to  w a r n  th e  P LO . T h e  
Lebanese w o u ld  th e n  be in a position 
to  ta k e  o v e r.
“ T h e  m u rd e r  o f P re s id e n t-e le c t  
G e m a ye l ch a n ge d  th e  situation in Le­
b ano n radically. People w h o  w e r e  
against th e  S yria n s a n d  a fra id  of the 
PLO  began to  fe a r fo r  their lives.
“W e n e v e r in te n d e d  to  m o v e  into 
Syria . W e decided to  m o ve  into W e st 
Be iru t. W e had no intention o f allow ing 
a m a s sa c re  in W e s t B e iru t, b u t it 
h a ppen ed," Ram ati said.
R a th e r th a n  d irecting que stio n s to  
R a m a ti, th e  Palestinians used the 
question and a n s w e r period to  fu rth e r 
e x p re ss  th e ir v ie w s . O ne Palestinian 
to o k  the  podium  a n d  a sk e d  fo r  a f e w
m in u te s  o f the a u dien ce’s t im e . A t  this 
p oint, d isguste d  m e m b e rs  o f th e  audi­
ence  w a lk e d  out.
R a m a ti’s le ctu re  also ca m e  u n d e r 
fire  f ro m  o th e r m e m b e rs  o f th e  audi­
e n ce. Ram ati a d d re s se d  th e  le ctu re ’s 
p ro p o se d  to p ic . m edia c o v e ra g e  o f  the 
crisis, o nly  a fte r  a m e m b e r o f the 
audien ce re q u e s te d  th a t  he do  so. T h e  
s a m e  m e m b e r o f  th e  audience said he 
fe lt  he w a s  "c h e a te d " b e cau se  the  
le c tu re  didn’t  c o v e r  w h a t  it w a s  billed 
to  c o v e r .
R a m a ti b e ga n  th e  le ctu re  w ith  a 
historical a cc o u n t of th e  bre a kin g of 
tre a tie s  in th e  M iddle E a s t.
F o r  so m e  tim e . Israel had been p re ­
p a re d  f o r  an a tta c k . R a m a ti said, “O u r 
intelligence in fo rm e d  us of an a tta c k  
a ro u n d  1984.
“ In th e  w a r  o f O c to b e r '73, w e  lost 
10 tim e s  the  n u m b e r o f people  w e  
killed in this w a r  [t h e  L e b a n o n  co n ­
f lic t ] .  F o r 18 d a y s , w e  a llo w e d  o u r­
se lve s  to  be a tta c k e d . W e paid a v e ry  
h e a v y  price. A s  fa r  as w e  a re  co n ­
ce rn e d , this will n o t h appen aga in .”
"W e  a re  in te re ste d  in a peace t re a ty  
f ro m  Le b a n o n — w e ’re  n o t in te re ste d  
in land. Lebanon w a n ts  to  be th e  co m ­
m e rc ia l c e n te r  o f  th e  M iddle  E a s t. 
W e  a re  not in te re s te d  in th e  m ass 
expulsion of th e  Le b a n e se ," he said.
A f t e r  th e  re q u e s t th a t  R a m a ti begin 
d iscussing th e  m edia c o v e ra g e  o f the 
w a r  he said, " T o  a ce rta in  e x te n t th e y  
[t h e  m e d ia ] sh a p e  public opinion and 
th e y  express public opinion. Som etim es 
th e y  a re  guided, so m e tim e s th e y  are 
m isgu id e d ." D u rin g  th e  Israeli c e n s o r­
ing R am ati said, “ A  lot of u n co m ­
p lim e n ta ry  th in gs  ca m e  o u t of Israel, 
e v e n  t h o u g h  t h e y  w e r e  I s r a e l i - 
ce n so re d ."
R a m a ti’s b a c k g ro u n d  includes e x ­
p e rie n ce  as a d ip lo m at, le c tu re r, and 
a u th o r. He se rv e d  as an a d viso r to 
B egin  as cha irm a n  o f th e  fo re ign  re ­
lations co m m itte e  of th e  L e 'A m  p a rty  
o f  th e  Likud, and as a m e m b e r o f the 
p a r t y ’s Inner National S e cre ta ria t.
B y  F ra n k  Rosa
"S o c ie ty  is like a f is h .it  r o t ’1“ fro m  
th e  h ead d o w n . W h e n  th e re  is an 
e q u ita b le  d istrib u tio n  o f  e co n o m ic  
p o w e r , th e re  is no m ugging o r s tre e t 
c r im e .” So said nationally re n o w n e d  
c o n s u m e r  a d v o c a te  R alph N a d e r, 
speaking to  a standing room  only c ro w d  
o f o v e r  3 0 0  in th e  S tu d e n t C e n te r 
b a llro o m s last W e d n e s d a y  night. T h e  
le ctu re  w a s  sp o n so re d  b y  the  Council 
on International and National A ffa irs .
N a d e r b e ga n  his p re s e n ta tio n , en­
title d  "C o n s u m e rism  in th e  198 0 s." by 
a tta c k in g  P resident R e a g a n ’s policy of 
su p p ly -s id e  e co n o m ics  fo r  d e n yin g  
c o n s u m e r d e m a n d .
"P ro p a g a n d a  f ro m  th e  co rp o ra tio n s 
te lls  y o u  t h a t  if th e  g o v e r n m e n t  
im p o se s f e w e r  regulatio ns, in ve sto rs  
will p ro vid e  m o re  go o d s and s e rv ic e s ,” 
said N a d e r. “T h is  is n o t v e ry  im perical. 
W h a t is p ro d u c e d  m a y  n o t be w h a t  the 
c o n s u m e r w a n t s .”
N a d e r w e n t  on to  s a y  t h a t  the 
m ultinational co rp o ra tio n s  w e r e  using 
th re e  m ain w e a p o n s  in th e ir f ig h t to  
e n tre n c h  th e ir p o w e r:
• Jo b  B la ck m a il— e x tra ctin g  ce rta in  
p rivile g e s f ro m  politicians b y  th r e a t ­
ening to  lay o ff the ir e m p lo ye e s. 
• C a m pa ign  F inancing— "E ig h ty -th re e  
million dollars w a s  sp e n t on political 
actio n  c o m m itte e s  last y e a r ,” said 
N a d e r. " T h e  used ca r dealers p u t in 
o v e r  a million dollars in th e  Republicans’ 
c o ffe rs  alone. T h is  helped kill th e  bill 
w h ich  w o u ld  h a ve  required  th e  dealers 
to  give an a cco u n t o f their ca r’s d efects 
to  the  potential b u y e r.
H e  also re ve a le d  so m e  fa c ts  tha t 
a u to  co n su m e rs  should co nsider:
• T h e  A u to m o b ile  A s s o c ia tio n  o f
A m e ric a  do e s n othing to  insure vehicle 
s a fe ty .
F ro m  th e re , N a d e r dealt w ith  the 
e le ctro n ic  m edia and its claim to  public 
a cc e ss . He stre s s e d  th a t  N e w  Je rs e y  
h a s  h ad to  re ly  on n e w s  fro m  n e tw o rk  
a ffiliates in N e w  Y o rk  and Philadelphia 
in ste a d  o f N e w a rk  a n d  C a m d e n , des­
pite  h a vin g  o v e r se ve n  million citizens.
" T h e  re a so n  fo r  th a t."  said N ader,
“is the w a y  th e  Fe d e ra l C o m m u n i­
catio n s Co m m issio n  c a rv e s  up th e  
m a rk e ts ."
N a d e r said, "M a y b e  th re e  tim e s in 
5 0  y e a rs  a T V  s ta tio n  loses its license; 
e v e n  the re n e w a l p ro ce ss is a u to m a tic . 
A n d  n o w  th e  g u y  w h o  ru n s the  F C C  
w a n ts  to  g e t rid o f equal tim e, the  
fa irn e ss  d o ctrin e , a n d  licensing all 
to g e th e r."
O n the  topic o f pollution, N a d e r said 
th a t m a n y co rp o ra tio n s ge t a w a y  w ith  
ruining o u r e n viro n m e n t thro ugh  subtle 
coersion.
“ If a g u y  kn o ck e d  o n  y o u r do o r and 
said, ’Could I b u ry  m y  toxic w a s te  in 
y o u r  back y a r d ,’ w o u ld  you allow  it? O f 
co u rse  n o t. B u t  th a t ’s w h a t  c o rp o ra te  
crim e  is doing behind y o u r back. J u s t  
because it’s im personal d o e sn ’t  m a k e  
it a n y less w ro n g ."
N ader said th a t w h ite  collar crim e 
w a s  a t an epidem ic level because 
co rp o ra tio n s  h a v e  m u c h  m o re  to  steal 
and m uch m o re  to  g ive , such as s u b ­
sidies and c o n tra cts .
In co m b a tin g  this and o th e r an ti- 
co n su m e r factions, N a d e r em phasized, 
" It ’s im p o rta n t to  h a v e  a citizen's 
coalition, n o t a M adison A v e n u e  poli­
tician w h o  m a k e s  ca m p a ig n  c o m m e r­
cials ge a re d  to  a re ta rd e d  child.”
N e x t, N a d e r called fo r a national 
health  in su ra n c e  plan similar to  the  
one in S w e d e n , w h e re  all people a re  
given full m edical tre a tm e n t.
He also pointed  a fin g e r a t  the  fo o d  
in d u stry  and chided m a n y  co n su m e rs  
fo r  using th e  "M a g o o  a p p ro a ch ” w h e n  
shopping. "If yo u  w a lk  into th e  su p e r­
m a rk e t w ith o u t  a co n s u m e r p e rs p e c ­
t iv e ,” said N a d e r, " y o u ’ll h a ve  th e  fo o d  
co rp o ra tio n 's  v ie w  o f  shopping. T h a t  
m e a n s  h e a v ily  p ro c e s s e d , h e a v ily  
a d ve rtise d  fo o d s .”
In addition, he poin te d  o u t a f e w  
fa c ts  co n su m e rs  should be a w a re  of: 
• T h e  bone th a t  is g ro u n d  into m o s t 
m e a t is listed as "calcium  ad d e d " on 
th e  label.
• S ta te  inspection re ve a le d  th a t 25 
see N a d e r page 10
Y o h a n a n  R a m a ti, fo rm e r a d viso r to  Israeli Prim e M in iste r M enachem  
Begin, d e live rs his lecture entitled “T h e  M edia C o ve ra g e  of the  Israeli- 
Leb a n o n  C ris is .” D u rin g  his lecture. R a m a ti w a s  c o n s ta n tly  in te rru p te d  b y  
ce rta in  Palestinian m e m b e rs  of the audience. P h o tc b y  M ike W ujelt
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D r. K a th e rin e  E llison  o f th e  p syc h o lo g y  d e p a rtm e n t co ndicts a rape sem inar 
w ith  Ja y n e  Rich, chief o f th e  ca m p u s police.
Ellison and Rich lead a 
seminar on rape awareness
B y  K im  S q u a trito
Speaking to  a sm all g a th e rin g  o f 10 
people. D r. K a th e rin e  Ellison o f the  
p s y c h o lo g y  d e p a rtm e n t  a n d  Ja y n e  
Rich, chief of th e  ca m p u s police, held a 
se m in a r on ra p e . T h e  C IN A -s p o n s o re d  
le ctu re  w a s  last W e d n e s d a y .
A cco rd in g  to  Rich, re s e a rc h e rs  say 
th a t  p o w e r  a n d  a n g e r a re  th e  t w o  
p rim a ry  m o tive s  f o r  rape. It is re fe rre d  
to  as a "se x u a l" o ffe n s e  o n ly  becau se  
th e  w e a p o n  is sexual. Rich said th a t 
so m e o th e r m o tiv e s  m a y be  p u re  de­
g ra d a tio n . p re v io u s  crim inal re co rd s , 
guilt, and  the  e x cu s e  of h a vin g  been 
led on o r  lured b y  se x y  a p p a re l. Rich 
said th a t  this ca n  be a ttr ib u te d  to  
ra p e s o f m en a ga in st w o m e n , and of 
m en raping m en.
"R a p ists  do n o t use th e  crim e  as a 
sexual o u tle t,"  Rich saic ; "th e y  usually 
h a ve  a w ife  o r girlfriend to  go hom e 
to ."
R apists usually k n o w  w h o  th e y ’re 
going to  a tta c k , a n d  51 p e rc e n t  o f the  
tim e  th e re  h a s been p rio r c o n ta c t 
b e tw e e n  th e  p e rp e tra to r  and th e  v ic ­
tim , e v e n  if it w a s  o nly  asking fo r 
directions.
Ellison spoke a b o u t th e  m a n y  p o s ­
sibilities of fin ding  o n e se lf in a p re ­
d ica m e n t such as th e  tim e  she go t an 
invitation  fo r a ride h om e f ro m  ch u rch  
b y  a m a n  w ith  "o c to p u s  a rm s ."  Ellison 
e x p re s s e d  th a t  o n e  can n e v e r  be to o  
ca reful, but th a t  she is n o t going to  let 
"th e  te rro r  of ra p e ” run h e r life.
S om e te ch n iq u e s of ra p e  p re ve n tio n  
discussed w e r e  w h istle s , m a ce , and
fa in tin g . B o th  Rich and Ellison said the 
la tte r is the  m o s t d a n g e ro u s  because 
it p u ts  the  victim  in the  m o s t vulnerable 
po sitio n — lying on th e  gro u n d . O nce 
she is d o w n , it is n e a rly  im possible to  
g e t up and a w a y  fro m  h er a tta c k e r.
W histles a re  beneficial, Rich said, if 
u se d  in th e  righ t w a y . b u t deadly if 
w o rn  a ro u n d  th e  n e ck , since th e y  can 
be used to  stra n g le  th e  w e a re r .
Yelling “fire ” is usually a go o d  w a y  of 
g e tt in g  p e o p le  to  n o tice  y o u r  p re ­
d ica m e n t since th e y  will co m e  out to  
fin d  o u t ju s t  w h e re  th e  fire  is, Rich 
said. T h e  only p ro b le m  w ith  this is th a t 
som etim es, w h e n  fe a r sets in, no sound 
co m e s out, she said.
S o m e  su g ge stio n s f ro m  Ellison 
and Rich w e re :
• W alk in w ell lighted area?
• W alk as If yo u  k n o w  w h e re  y o u ’re  
going. If yo u  look frig h te n e d , people 
w ill se n s e  it a n d  u se  it to  th e ir  
a d va n ta g e .
• W e a r lo w -h e ele d  sh oes; in the  e v e n t 
th a t  yo u  do h a ve  to  ru n  to  esca p e , it 
will m ake it easier tha n  if yo u 're  w e a r­
ing tw o -in c h  heels.
• If so m e o n e  is fo llo w in g y o u , do n o t  
g e t o u t o f y o u r c a r, no m a tte r  w h a t 
th e  circu m sta n ce s.
• If y o u ’re  m e e tin g  so m e o n e , call th e m  
ju s t  b e fo re  yo u  leave; tell th e m  th e  
ro u te  yo u  inten d to  ta k e , and y o u r 
estim ated tim e of arrival. T h is  w a y , if 
som ething does h appen, e ve n  if itis a  
pro b le m  w ith  y o u r c a r, so m e o n e  will 
h a ve  an idea of w h e re  to  find yo u .
In the  e v e n t of a rape, Rich said, the  
m o s t im p o rta n t thing  to  d o  is re p o rt 
th e  crim e  to  th e  police. " T h e r e  is no
w a y  w e  ca n  c a tc h  a ra p ist if w e  don’t 
k n o w  h e ’s o u t th e re  co m m ittin g  the 
c rim e .” she said.
SENIORS:
BECOME AN EXECUTIVE IN 21 WEEKS
Get In On The Fast Track.
In today’s job market, your degree may not be enough to land 
you a job in management. But it can help you become an Army officer. 
As an officer, you’ll develop your abilities to organize, train and 
motivate people • just the skills you’ll need for private industry. And 
you’ll discover an officer’s life can be challenging, demanding and very 
rewarding. For both men and women. You’ll begin with a 21-week 
training program, which includes Officer Candidate School (OCS). 
And in less than six months (once you successfully complete the training 
program), you’ll become a second lieutenant.
Not Everyone Qualifies.
You must be a U.S. citizen or have been lawfully admitted into 
the United States for permanent residence. You must be a college 
graduate. And you must be from 19 to 29 years old (not having passed 
your 29th birthday at the time you enlist). If you’re a senior, you 
can apply early and get our entrance exams out of the way. If you 
pass the exams, we’ll guarantee your OCS enrollment in writing.
You Learn To  Be A Leader.
You Earn Your Commission.
You Also Earn Extra Benefits.
As an Army officer, you’ll have many responsibilities. And some 
extra privileges. That’s in addition to Army benefits such as health 
care and up to 30 days earned vacation a year. And there may even 
be a chance to travel or live abroad.
For more information on Officer Candidate School, call collect: 
783-5255/5254 
691 BLOOM FIELD AVE.
M ONTCLAIR
BE ALL YO U CAN BE.
ARMY.
CINA
General Membership Meeting
Tuesday, Nov. 16 
3 P.M. Rm. 207 
Student Center Annex
“Come Join Us !”
T h e  M o n tc la r io n /T h u rs .,  N ov. 1 1 , 1982 5.
Art thefts have some students 
worried about painting saftey
Job Listings and Career Seminars
S e m in a rs : Call held in S tu d e n t C e nte r An n ex. R o o m  2 0 6 )
R e s u m e  W riting: W e d ., N o v . 18 f ro m  10 a .m . to  12 p .m .
R e su m e  Clinic: T h u rs ., N o v . 18 fro m  10 to  11 a .m .
In te rv ie w in g  I: T h u r s ., N o v . 18 fro m  2 to  4 p .m .
Jo b  H untin g T a c tic s : T u e s .,  N o v . 16 fro m  l O t o  11 a .m .
G o o d  W o rk s : T h e  Helping P ro fe ssio n s and Y o u : T u e s .. N o v. 3 0 fro m  1 1 a .m . to  13 
p .m . (R o o m  106)
P a rt-tim e  Jo b s :
Clerical: typ in g  n eeded, t w o  d a y s / w e e k , $4/hour, Clifton, listed 10/29 
Sales/C ashier: f iv e  n igh ts + a lte rn a te  S a tu rd a y s , $ 3 .7 5 /ho ur, o r m ore  depending 
on experie n ce , W e s t O ra n g e , listed 1 1 /4
G ra p hic  A rtis t: m e cha n ica ls. 15 h o u rs / w e e k . flexible. $ 6/hour, W a yn e , listed 1 1 /4 
F u ll-tim e  Jo b s:
S a le s /A cc o u n t R e p re s e n ta tiv e : B A  d e gre e , one to  th re e  y e a rs  field e xperience in 
tim e -sh a rin g  o r data  p ro c e ss in g  in d u s try , listed 1 1/4
A d m in is tra tiv e  A s s is ta n t: gain go o d  business e xp e rie n ce , m u s t be flexible and 
e n e rg e tic , $ 1 3 -1 5 ,0 0 0 , listed 1 1/3
P sych ia tric  A id e s : m a in stre a m in g  p a tie n ts  into  c o m m u n ity , m u st be  w o rk in g  
to w a rd s  B A  o r M A  in health  se rv ic e s , p s y c h o lo g y , o r  sociology, $1 1,000, listed
A  m ore  com plete  listing o f  sem inars and jo b  openings is available in Career Services. 
S tu d e n t C enter A n n ex, R o o m  104.
Advice offered fo r those 
headed to graduate school
B y  Ju d y  M ongiello
T h e re  is a g ro w in g  c o n c e rn  a m o n g 
M S C  a rt  s tu d e n ts  to  sa fe g u a rd  the ir 
a r tw o r k . In th e  p a st, p a intings h a ve  
been stolen f ro m  S p ra g u e  L ib ra ry, Life 
Hall G a lle ry , and th e  Calcia Fine A r t s  
Building.
L a rry  G ro g a n , a fin e  a rts  m ajor, 
recently had tw o  of his paintings, w hich  
he va lu e d  a t  $ 1 75, sto len  fro m  Calcia. 
His pain tin gs w e r e  n o t in su re d  and he 
w a s  scheduled to  have th e m  appraised 
a f e w  d a y s  a fte r  th e y  w e r e  stolen. 
"M o re  im p o rta n tly ,” said G ro g ra n ," ! 
w a s  go ing to  use  th e s e  paintings fo r  
m y  p o rtfo lio  w h e n  I look fo r a job , a n d  
n o w  I h a v e  to  replace th e m . T h e  tim e  
and e ffo rt  I sp e n t on th e s e  paintings is 
irreplaceable.
A r t  m a jo r J im m y  G eorgia  had one of 
his p a intings stolen w h ile  it w a s  on 
d is p la y  a t  S p r a g u e  L ib r a r y  la s t  
D e ce m b e r. T h e  painting w a s  insured 
fo r  $ 3 000 b u t he still h a s  n o t been able 
to  collect insurance.
G e o rgia  believes th e  th ie f w a s  a 
stu d e n t w h o  to o k  the  painting to  h ang 
in his ro o m . G eorgia  said, "I realize 
se cu rity  is difficult to  incre a se , but th e  
te a c h e rs  should m ake an e ffo rt  and 
t r y  to  im p ro v e  the  stu d e n ts ' a w a r e ­
ness of th e  p ro b le m .”
B e c a u se  of th e  th e fts , G eorgia a n d  
o the r stu d e n ts  ha ve  the ir o w n  security  
m e a s u re s . Paintings n o w  on display a t 
S prague L ib ra ry  are  w ire d  to  the  w alls. 
T h e  stu d e n ts  hope th a t  this e x tra  
e ffo rt  will d e te r a n y possible th e ft.
Leon D e  L e e u w , a fine a rts  p ro ­
fe s s o r. said th a t  th e  th e f t  o f  G ro g a n 's  
paintings w a s  an isolated incident and 
th a t so m e o n e  m a y  h a v e  w a n te d  to  
d e c o ra te  th e ir d o rm  ro o m  w ith  the  a rt  
w o rk . He said he d o u b ts  if an a rt  
stu d e n t stole th e  paintings. He added 
th a t  th e  fine a rts  d e p a rtm e n t d o e sn ’t  
h a ve  a high th e f t  re c o rd . D e L e e u w  
said, "W e  d o n ’t  w a n t  to  lock ro o m s; 
w e  w a n t  th e  s tu d e n ts  to  be able to  
w o rk  w h e n e v e r th e y  w a n t  b y  m aking 
the  ro o m s accessible a t all t im e s.”
H o w e v e r, la s ty e a rth e  cam pus police 
re p o rte d  a to ta l o f  e igh t stolen p a in t­
ings. in each o f th e s e  ca s e s  the  p a in t­
ings w e re  left u n a tte n d e d  and w e re  
n o t se cu re d . O n e  painting w a s  stolen 
fro m  a display in Life Hall and w a s  
va lu e d  a t $60. F ive  p aintings w e re  
also stolen fro m  th e  n o rth w e s t  s ta ir­
w e ll o f Calcia . T w o  p ain tin gs va lued a t 
$ 180 w e re  also stolen f ro m  a d ryin g  
ra c k  on th e  se co n d  flo o r o f  Calcia. T h e  
p a intings w e r e  va lu e d  a t $180. It is 
u n k n o w n  h o w  m a n y  o th e r th e fts  o c ­
c u rre d  th a t  police a re  u n a w a re  of.
Dr. Charles M a rte n s , ch a irp e rso n  o f 
the fine a rts  d e p a rtm e n t, said, "W e  
are vu ln e ra b le  to  this kind of th e ft  
b e cau se  w e  like to  m a k e  th e  ro o m s 
available fo r th e  s tu d e n ts  during th e  
d a y  and night." M a rte n s said equipm ent 
in th e  ro o m s is s e c u re d . B u t  as fo r  th e  
s e c u rity  o f th e  s tu d e n ts ' paintings, 
th e re  a re  no additional p re c a u tio n s  a t 
th is  tim e . M a rte n s  said he w a n ts  to  
h a v e  a s u p e rv is o r in th e  ro o m s a t all 
t im e s , b u t m o n e y  f o r  th is  is n o t 
available.
B y  Ja n in e  S. M y a tt
A re  yo u  thinking  a b o u t g ra d u a te  or 
professional sch o o P  If y o u 're  a jun ior 
o r  sen ior yo u  m a y  be  w o n d e rin g  a b o u t 
a d v a n c e d  p ro g ra m s  th a t  will fu rth e r  
p re p a re  y o u  fo r  a 
c a re e r in la w , m edi­
cine, business, o r 
th e  social sciences. 
O r  yo u  m a y  be a 
fre s h m a n  o r sopho­
m o r e  w o n d e r in g  
h o w  y o u  s h o u ld  p la n  y o u r  u n d e r ­
g ra d u a te  c o u rs e w o rk  to  b e tte r  p re ­
p a re  yo u  f o r  a cce p tan ce  into g ra d u a te  
school.
T h e re  a re  t w o  k e y points th a t  will be 
crucial to  y o u r a cc e p ta n ce  and su c­
cessful co m pletion  of y o u r g ra d u a te  
o r professional school c a re e r. T h e  first 
is s ta rtin g  the  p ro ce ss as e a rly  as 
p o s s ib le . A c c o r d in g  t o  T h e  B la ck  
Collegian, " th e  s tu d e n ts  w h o  g e t the ir 
application in e a rly , optim ally  b e tw e e n  
S e p te m b e r and N o v e m b e r o f  th e  y e a r 
see G ra d u a te  page 7
career
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Black Student Cooperative Union
presents
An Art Exhibit
Time: 12 PM - 5 PM 
When: November 12, 1982 
Location: Rm. 126, Student Center Annex 
Sponsored by: Cultural Affairs of BSCU
ARTISTS WILL BE
Herbert Gentry - The Marvelled Abstractions 
Hughie Lee-Smith - Romantic Realist 
Joseph Delaney - Most Extraordinary Works of People in Detail
HaáPRife* ft. jfe- rii JP» . Ay..^'"^.- h .. a ■'.# ,h . w-v# IP sif 'tì
CINA CINEMA
TAPS
Starring
Timothy Hutton(Ordinary People) 
Wed. Nov. 17, 8 P.M. 
Student Center Ballroom A 
$1.00 with I.D./ $2.00 without
CINA is a CLASS ONE organization of the SGA
r ^ M D E ^ m ^ y i C E i
PART-TIME EMPLOYMENT
LOADING AND UNLOADING PACKAGES!
YEAR ROUND
5 DAYS A WEEK - NO WEEKENDS 
(3 and 5 HOURS DAILY)
STARTING TIMES 5:00PM 11:00PM 4:00AM 
LOCATIONS: EDISON, N.J. PARSIPPANY, N.J.
SADDLE BROOK, N.J. SECAUCUS, N.J.
PERSONNEL REPS WILL BE 
INTERVIEWING BETWEEN 
9:30 - 2:00 PM, NOVEMBER 15 
ROOM 104, CAREER SERVICES
RATE $8.00 PER HOUR - PLUS BENEFITS f
An Equal Opportunity Employer MALE/FEMALE ^
T h e  M o n tc la r io n /T h u rs ..  N o v .  11, 1982 7.
Police arrest three men and recover two stolen cars
B y  Jo h n  D e lG u e rd o
T h re e  a rre s ts  w e r e  m ade b y  cam pus 
police d u rin g  th e  period  of N o v. 1 
th ro u g h  N o v e m b e r 7.
A t  W e b s te r  Hall on N o v. 5, t w o  
m ales standing o utside  th e  back o f th e  
building w e re  talk­
ing to  th re e  of 
the  fe m a le  resi­
d e n ts  w h o  w e re  
in th e ir room .
T h e  m ales e n ­
te re d  the  building 
by removing a w in­
d o w  screen at the  
first flo o r level. T h e y  w e n t  up to  one 
of th e  fe m a le s ' ro o m  a n d  looked in. 
T h e y  s ta rte d  talking to  th e  fe m a le s, 
w h o  b y  this tim e  w e re  asleep. U p s e t 
b y  th is  th e  fe m a le s  called th e  ca m p u s 
police a t a b o u t 11 :05 p .m .
T h e  t w o  m ales, upon arriva l of th e  
ca m p u s  police, had a lre a d y left th e  
building. L a te r th e y  w e r e  ca u g h t and 
a rre s te d  in lot 20. A cc o rd in g  to  Robin 
D iam ond, resident d ire cto r of W e b s te r 
Hall, th e  fe m a le s  h a ve  filed ch a rg e s  
aga in st the  m ales.
O ne ca r w h ich  h a d  been stolen fro m  
ca m p u s w a s  re c o ve re d , and one car 
stolen e ls e w h e re  w a s  re c o v e re d  on 
cam pus.
A  soda m achine o n  th e  firs t flo o r of 
the  S tu d e n t C e n te r w a s  b ro k e n  into 
and cash  w a s  stolen. Th is  o ccured 
s o m e tim e  b e tw e e n  6 p .m . on N o v. 1 
and 10 a .m . on N o v. 2. A cco rd in g  to  
H e rb e rt  O s tro ff , d ire cto r o f business 
a d m in istra tio n  in th e  S tu d e n t C e n te r, 
the  m a chine  w a s  e n te re d  w ith  a dupli­
cate  k e y . H e also said th a t since then 
all locks on th e  ve n d in g m achines h a ve  
been ch a n g e d .
On N o v. 3, an u nlocked ro o m  in Bohn 
Hall w a s  e n te re d  a n d  cash w a s  stolen.
W hile p a rk e d  in lot 14 on N o v. 4, a 
va n  w a s  b ro k en  in to . T h e  p e rp e tra to rs  
gained e n tra n c e  th ro u g h  the  ba ck of 
th e  vehicle, taking a spare tire.
A  sim ilar incident o c cu re d  on N o v. 6. 
this tim e  w ith  a fla tb e d  tru c k . T h e  
tru c k  w a s  p a rk e d  in lot 14 w h e n  
so m e o n e  to o k  a tire  o u t of the back.
O n  N o v. 7, it w a s  fo u n d  th a t m o n e y  
w a s  m issing fro m  th e  concession stand 
during th e  football ga m e . T h e  ca se  is
still being in ve stig a te d .
T h e  last th e ft  o c c u rre d  on N o v. 4. 
A n  office in th e  S tu d e n t C e n te r w a s  
e n te re d  and perso n a l p ro p e rty  w a s  
stolen.
In Blanton Hall on N ov. 4 , an em plo yee 
o f th e  hall’s fo o d  se rv ic e s  w a s  a r ­
re s te d . T h e  p e rs o n  w a s  c a u g h t a t ­
te m p tin g  to  ste a l s te a k s . T h e  th e ft  
has fo rce d  fo o d  s e rv ic e s  to  lock all 
their m aterials to  p re v e n t fu tu re  th e fts .
O n  N o v. 5, a fe m a le  re p o rte d  th a t 
so m e o n e  w a s  in the b u sh e s o u tsid e  of 
M o o re he a d  Hall. It w a s  found b y  c a m ­
p u s police to  be a m a le  w h o  w a s  
defe ca tin g  in th e  b ush es.
T h a t  sam e d a y  a phone call w a s  
re ce ive d  a t th e  ca m p u s police station, 
in w h ich  the callers claim ed th e y  w e re  
going to  co m e to  the station  and "sh o o t 
a co p  up th e r e .” T h e  identification of 
th e  "co p ” o r th e  caller is u n k n o w n .
In B o hn Hall on N o v . 6, a resident 
a n d  his g u e s t had a fig ht. T h e  fight 
w a s  re so lve d  in a m a tte r  o f m in u te s 
and no ch a rg e s have be e n  filed.
A lso  on N o v . 6 , in B o h n  Hall, th re e  
m ales, w h o  w e r e  re sid e n ts o f Stone
Hall, a tte m p te d  to  e n te r  the  building 
w ith o u t  p ro p e r p e rm is s io n . O n e  o f the  
m a le s had stolen  a k e y  ta g , w h ic h  he 
u se d  to  gain e n tra n c e  into the  building 
a n d  p re te n d e d  to  be re s id e n ts . O ne 
w a s  re co gn ize d  b y  th e  p e rso n  a t th e  
d e s k , w h o  called th e  ca m p u s police to  
e s c o rt  th e  m ales fro m  the building. 
T h e  key ta g  w a s  re tu rn e d  to  its rightful 
o w n e r.
Tu lio  N iem an, d o rm  d ire cto r o f  B o hn 
Hall, said th e  s tu d e n t p o sse ssin g  th e  
k e y  ta g  has been denied all v isitatio n  
righ ts  in B o hn Hall.
In B la n to n  Hall on N o v . 7, fo u r  m ales 
a t te m p te d  to  gain e n tra n c e  in to  th e  
d o rm  w ith o u t  going tho u g h  sign-in p ro ­
ce d u re s . T h e y  w e r e  e s c o rte d  fro m  
th e  building.
In a re la te d  incident, a fe m a le  g u e s t 
w h o  w a s  w ith  fo u r m ales in B la n to n  
Hall re fu se d  to  fo llo w  d o rm 's  policy on 
g u e s ts . She w a s  e s c o rte d  f ro m  th e  
building.
In th e  lib ra ry on N o v. 7, a re p o rt  w a s  
called in to  ca m p u s police o f a m ale 
exp o sin g him self. W h e n  th e y  a rriv e d , 
th e  subject had a lre a d y  fled.
compus
police
report
Board of trustees reviews UBA program during meeting
B y  P eter S ta n k o v
A t  T u e s d a y ’s b o a rd  o f t r u s t e e s  
m e e tin g  D r. E rn e s t M a y , chairm an o f 
th e  b o a rd , said th a t  le tte rs  of re c o m ­
m e n d atio n  w ritte n  to  th e  board fo r  
te n u re  ca n d id a te s w o u ld  n o t be c o n ­
sidered until a fte r  P resident Dickson 
se le cts th o se  w h o  will b e  te n u re d . D r. 
M a y  explained th a t only the  p re s id e n t 
of th e  college can ch o o se  tho se  te a c h ­
e rs  w h o  a re  to  be te n u re d . O n ce  he
has m ade th e  initial selection, th e  board 
of tru s te e s  the n  considers th e  candi­
date, but n o t before . He said the letters 
se n t to  th e  b o a rd  w o uld  h a ve  no e f ­
fe c t on th e  o u tco m e  and re q u e s te d  
th a t th e y  n o t be se n t to  th e  board .
D r. S u re sh  Desai, dean of th e  school 
of business a dm inistratio n, add re sse d  
th e  b o a rd  on th e  c u rre n t s ta te  of 
M S C s  M B A  p ro g ra m . He said th e  three  
m ain obje ctive s o f  th e  p ro g ra m  w e re
to  develop high quality s tu d e n ts , to  
a ttra c t  the  b e s t s tu d e n t body b y  p ro ­
viding th e  b e s t instructional p ro ce ss, 
a n d  to  p ro v id e  the re s o u rc e s  fo r  a 
f irs t-ra te  fa cu lty .
Desai said th e s e  obje ctive s could be 
a ch ie ve d  b y  re s tric tin g  adm issions to  
stu d e n ts  of "high p ro m ise .” T h is  w o uld  
be  decided b y  a s tu d e n t’s p a s t a ca ­
de m ic h is to ry  and G M A T  sc o re s . He 
said th a t  th e  A m e ric a n  A s s e m b ly  of
C o lle g ia te  S ch o o ls  o f  B u s in e s s  p u t 
to g e th e r a fo rm u la  w h ich  g ive s  a "high 
p ro m is e  s c o re .” T h is  sco re  is an indi­
catio n  o f th e  M B A  ca n d id a te ’s a ca ­
de m ic ability. T h is  is ca lcu la te d  b y  
m ultiplying the  ca n d id a te ’s G P A  b y  
2 0 0  and adding th e  G M A T  s c o re . T h e  
A A C S B ’s m inim um  "high prom ise score" 
is 950. T h e  a v e ra g e  fo r  a selected 
sam ple  of m a tricu la tin g  g ra d u a te  s tu ­
d e n ts  in th e  M S C  p ro g ra m  is 1 130.
SGA legislature addresses stale budget deficit effects
B y  Lisa Fochesato
A t  last n ig h t’s S G A  m e e tin g , M a rc o  
L a ca te n a , p re s id e n t o f th e  council o f 
N J S tate  College Locals, 
said N J is facing a billion- 
dollar b u d ge t deficit. H e 
told the  S G A  th a t  th e  
s t a t e  is  c o n s id e r in g  
m a jo r b u d g e t  c u ts  in 
h igher e d u ca tio n  o r an
in cre a se  in ta x e s . He added th a t if 
ta x e s  a re  n o t in cre a s e d , s tu d e n ts  
a tte n d in g  sta te  colleges will b e  fo rce d  
to  p a y  m o re  th a n  30 p e rc e n t o f their 
to ta l tu ition co st.
M a rk  Spinelli, S G A  president, fo rm e d  
a co m m itte e  to  discuss th e  m a tte r 
w ith  th e  fe d e ra tio n  o ffice rs in g re a te r 
detail.
S G A  A tto rn e y  G eneral S te v e  Naples
p ro p o se d  a s ta tu te  w h ich  w o u ld  end 
fre s h m a n  e lections. N aples said, "I 
th ink  w e  should n o t  ha ve  fre s h m a n  
elections b e ca u se  t w o  w e e k s  later 
fre sh m e n  w h o  lo st the  election g e t 
appointed , w h ich  m ig h t cause a n im o s­
ity . People also feel th e y  do n o t h a ve  
to  run w h e n  th e y  c a n  ge t a p p o in te d .” 
He added th a t  o u t of t w o  tho u sa n d  
stu d e n ts  in th e  fre s h m a n  class, only 
98 v o te d . T h e  s ta tu te  is still u n d e r 
consideration.
Graduate
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b e fo re  th e y  plan to  s ta rt  g ra d u a te  
school, a re  th e  o n e s  w h o  h a v e  the  
best chance of securin g an a cce p ta n ce  
and the  o n e s w h o  a re  firs t in line fo r 
fe llo w s h ip s  and a s s is ta n ts h ip s  and 
o th e r  fin an cia l c o n s id e ra tio n ."  T h e  
second is to  visit a n d /o r establish a 
co n ta ct w ith  an adm ission o ffice r. Th is  
will help to  perso n a lize  the  application 
p ro ce ss a n d  set y o u  a p a rt f ro m  the  
h un dreds in th e  pool of applicants.
T o  a ssist yo u  in b o th  th e s e  a reas, 
C a re e r S e rvice s  w ill be h osting o ur 
first G ra d u a te  and Professional School 
Fair. T h e  fa ir will be held on W e d ­
n e sd a y. N o v e m b e r 17, in th e  S tu d e n t 
C e n te r B allro o m s fro m  10 a .m . to  2 
p .m . B y  a tte n d in g  yo u  will h a ve  the  
o p p o rtu n ity  to  m e e t w ith  re p re s e n t-
T h e  R e s id e n c e  H all F e d e r a t io n  
re q u e s te d  pe rm issio n  to  hold a dance 
in th e  S tu d e n t C e n te r ballroom s. A l­
th o u g h  th e  fe d e ra tio n  is n o t a n  o rg a n ­
ization of th e  S G A , it still re q u ire s  S G A  
a ppro val.
T h e  d a n ce  w o u ld  only be op e n  to  
d o rm  residents . M a n y  S G A  legislators 
fe lt  th a t  since th e  fe d e ra tio n  has use 
of th e  F re e m a n  Hall c a fe te ria , th e re  
w a s  no need to  u se  th e  S tu d e n t C e n te r 
ballroom s.
a tive s  of g ra d u a te  and professional 
schools w h ich  o ffe r va rio u s p ro g ra m s  
leading to  th e  M A , M B A , M S W , M S , as 
w ell as d e g re e s  in la w  and m edicine. 
A d m issio n s re p re s e n ta tiv e s  fro m  the  
m o re  th a n  4 0  sch o o ls a tte n d in g  will 
a n s w e r qu e stio n s co n ce rn in g  e n try  
re q u ire m e n ts , financial aid, curricula, 
and c a re e r o p p o rtu n itie s . W e ha ve  
p re p a re d  a 2 0 -m in u te  v id e o ta p e  on 
“ H o w  to  A p p ly  to  G ra d u a te  School," 
w h ic h  w ill be  ru n n in g  c o n tin u o u s ly  
th ro u g h o u t th e  d a y. T e s t  application 
b o o k le ts  a n d  in fo rm a tio n  a b o u t fi­
nancial aid and scholarships will also 
be  available. T h e re  is no a d va n c e d  
re gistra tio n .
Ja n in e  S. M y a tt  is a c a re e r co u n ­
selor in o u r office and a n y questions 
co n cerning  th e  fa ir should b e  re fe rre d  
to  her.
Snap out 
of it on 
Nov. 18th.
We're asking every smoker to quit fqr 24 hours 
on Nov. 18th. And well even help. Ju st ask us 
for a free “Larry Hagman Special Stop Smokin' 
Wrist Snappin’ RedRubber Band" You might 
find that not smoking can be habit-forming.
After five hishly 
successful years, the 
American Cancer 
Society is setting set 
to launch its sixth 
Great American 
Smokeout on 
November 18th. To 
help us establish
Am erican Cancer Society ^
This space contnbuled as a pubfec service
new records, Larry 
Hagman has again 
consented to be 
National Chairman of 
the Smokeout. And 
he has a gimmick. It's 
the Larry Hagman 
Special Stop
Smokin' Wrist 
Snappin' Red Rub­
ber Band. The idea 
is— when you feel 
the urge to smoke a 
cigarette, SNAP 
YOURSELF OUT OF 
IT!
SGA
news
advice is offered
. .. /. *r!'T
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S IL C  m e m b e rs  (a b o v e ) p re p a re  the set fo r  the  S IL C  D u n k in ' M u n ch kin  e ating  co n te st w h ich  w a s  held y e s te rd a y . A  
p a rtic ip a n t in the co n te st ( le f t )  ge ts w a rm e d  up fo r  the  h e a rty  co ntest. T h e  co n te st w a s  ju s t one o f S IL C ’s m a n y  recreational 
o ffe rin gs  to  the  stu d e n t b o d y.
offers students a break from  classes
B y  M a rc  Levine
W hich .lass O n e  o rga n iza tio n  brings 
yo u  th e  Du,,i\in' M unchkin e a tin g  co n­
te s t, so ftball, ae ro b ics , and th e  vo lle y ­
ball m a ra th o n ?
T h e  S tu d e n t In tra m u ra l and Leisure 
Council do e s all th is  as w e ll as co o r­
dinate all th e  in tra m u ra l sp o rts  leagues 
such as football a n d  bow lin g, a n d  m any 
o th e r special e v e n ts .
W h a t m a k e s S IL C  so unique is th a t  it 
is one o f  th e  f e w  s tu d e n t-ru n  in tra ­
m ural p ro g ra m s  in th e  c o u n try . "W e  do 
th e  w o r k  th a t g ra d u a te  a ss ista n ts
a n d  in tra m u ra l d ire c to rs  do at o th e r 
co lle ge s,” Lisa D iB isceglie, p re s id e n t 
o f SILC, said.
B u t  in tra m u ra ls  w e r e  n o t a lw a y s  a 
s t u d e n t -r u n  p ro g r a m . In tra m u ra ls  
w e r e  p re v io u sly  ru n  b y  th e  athletic 
d e p a rtm e n t until c u rre n t  in tra m u ra l 
a d viso r M cK in le y B o s to n  ca m e  up w ith  
his brainchild in 1973. B o s to n  th o u g h t 
it m ight be  b e tte r to  ta k e  the  intram ural 
p ro g ra m  o u t of the  a thletic d e p a rt ­
m e n t’s h a nds, since th e ir m ain co n ce rn  
w a s  v a r s it y  s p o r t s . B o s to n  a lso  
w a n te d  to  g e t s tu d e n ts  in vo lve d  in th e
NEED AN ESCORT?
Afraid To Walk Alone A t Night?
CALL 893-5222 FOR
THE ESCORT SERVICE
Monday - Wednesday 10 PM - 1:30 AM
Thursday 10 PM - 2:30 AM
A SERVICE PROVIDED BY YOUR 
CAMPUS POLICE AND THE STUDENT 
G O VERNMENT ASSOCIA TION.
o th e r a spect of intram urals, aside fro m  
w h a t  go e s on in th e  field. B u t  he did 
h a ve  so m e  co n ce rn s .
"O n  o f th e  p ro b le m s is th a t  y o u  don 't 
k n o w  if stu d e n t leaders will s ta y  in 
school. T h e y  m ig h t h a ve  to  g o  to  w o rk  
o r d ro p  o u t fo r  so m e o th e r re a so n ," 
B o sto n  said. He w a s  also w o rrie d  about 
th e  stu d e n ts ' ability to  handle a b u d ge t 
and to  p ro g ra m .
B u t  B o sto n  said he has b e e n  v e ry  
h a p p y  w ith  th e  w a y  S ILC  h a s been 
run. " O v e r  the  last th re e  y e a rs  I have 
co m e  to  believe th a t m y  co n ce rn s
w e re  not valid. S IL C  has b e e n  re c o g ­
nized as one o f th e  b e st in tra m u ra l 
p ro g ra m s in the c o u n try ,"  B o sto n  said.
B o sto n  sees him self as a stabilizing 
fo rce  in SILC. " T h e y  need s o m e  cen tra l 
figure  so if the  s tu d e n ts ’ in te re st is not 
th e re , th e  p ro g ra m  will n o t  s u ffe r,"  
B o sto n  said.
S IL C ’s m ain goal, as DiBisceglie sees 
it, is to  g ive  s tu d e n ts  a ch a n ce  to  h a ve  
fun  and re lax a t college a s  w ell p ro ­
viding a co m p e titive  sp o rts  p ro g ra m . 
" T h e r e ’s a lot m o re  to  college tha n  
s tu d y in g . If all y o u  do is s tu d y  th e n  you
B .O .T .A .
' ■
BOARD ON TR A N S P O R TA TIO N  AFFAIRS
M E E T IN G  T IM E :
12:00 - 2 :00  TUES. & W ED. 
R O O M  103
S T U D E N T  C E N TE R  A N N E X
For added information call
______________________ 893-4202_____________________
* TICKET APPEALS 
* SHUTTLE BUS PROBLEMS
AND OTHER CAMPUS TRANSPORTATION PROBLEMS 
A Service of Your Student Government Association
w o n 't  b e  w e ll ro u n d e d . S tu d ie s h a v e  s h o w n  th a t  s tu d e n ts  p e rfo rm  b e tte r  Intellectually a fte r  doing  
so m e thin g physically e x e rtin g ,"  D iB isceglie  said.
O ne o f D iB isceglie 's go als a t th e  beginning o f th e  s e m e s te r w a s  t o  increase p a rticipation  of w o m e n  in
in tra m u ra ls . T h ro u g h  aerobic dancing, 
held M o n d a y  th ro u g h  T h u rs d a y  fro m  8 
to  9 p .m . in P a n ze r G y m , she  has 
su cce e d e d . T h r e e  h un d re d  w o m e n  
h a ve  co m e  to  P a n ze r to  sta y  in shape. 
T h e  p ro g ra m  w a s  so p opular th a t  S ILC  
had to  a d d  t w o  e x tra  nights.
O ne o f  e v e ry o n e 's  fa v o rite  e ve n ts  
w a s  held y e s t e r d a y . T h e  popular D u n ­
kin' M unchkin e a tin g  co n te s t sh o w e d  
w h o  th e  tru e  a th le te s  a t M S C  are . 
P a rticip a n ts  trie d  to  e a t as m a n y  
M u n ch kin s as possible in a m inute , in 
hopes o f  b re a k in g  last y e a r's  re co rd  of 
24.
SILC cu rre n tly  has a general m e m ­
bership o f  30 stu d e n ts , and is a lw a y s  
looking fo r  n e w  people to  help p ro g ra m  
and run e v e n ts . M e e tin gs  a re  held the  
first and third  W e d n e s d a y  of each 
m o n th  a t 2 p .m . In th e  S ILC  office, 
Room 120 of the S tu d e n t Center Annex.
SILC co o rd in a te s  1 1 d iffe re n t s p o rts  
leagues as well as 12 d iffe ren t o ne- 
d a y s p o rts  to u rn a m e n ts . Leagues in­
clude: m e n 's  fo o tb a ll, softball, b a s k e t­
ball, a n d  th re e -o n -th re e  basketball; 
w o m e n 's  basketball a n d  volleyball; and 
coed football, so ftball, basketball, and 
bow ling. T h e  o n e -d a y  to u rn a m e n ts  a re  
w re stlin g , tennis, ta b le  tennis, foul 
shooting, o n e -o n -o n e , th re e -o n -th re e , 
and m ixe d  t w o -o n -t w o  basketball, bil­
liards, racquetb all, softball, th e  spring 
run, and tu rk e y  tro t .
SILC also has special e ve n ts  th ro u g h ­
o u t th e  y e a r such as the volleyball 
m a ra th o n , ae ro b ics , and th e  D unkin ’ 
M unchkin  e a tin g  co n te s t. A t  th e  end 
of M a rc h  S ILC  will b e  spo nsoring th e  
sixth annua! 2 4 -io u r  volleyball m a ra ­
tho n . T h is  c h a rity  e v e n t  h a s raised 
m o n e y  fo r th e  U n ite d  W a y , ca n ce r 
re s e a rch , and last y e a r  raised $ 4,000 
fo r th e  N e w  J e r s e y  A sso cia tio n  of 
Blind A th le te s .
Th e  M ontdarion Th u rs .. N ov. 11, 1982 9.
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S o ftb a ll Is a m o n g  th e  o u td o o r s p o rtin g  e ve n ts  S IL C  o ffe rs. 
O th e rs  include m en's and coed fo o tb a ll and so ftb a ll. Th e re  are  
11 d iffe re n t s p o rts  leagues a n d  12 d iffe ren t o n e -d a y  sp o rts  
to u rn a m e n ts .
S IL C ’s in d o o r s p o rt  o ffe rin g s  include b a sk e tb a ll, th re e -o n - 
th re e  b a s k e tb a ll, w o m e n 's  b a s k e tb a ll, v o lle y b a ll and  
b o w lin g .
t H i .  c l o t m e s  o u r
596 BLOOMFIELD AVENUE • 783-7185
THURS. NOV 
FRI. NOV. 12 
SAT. NOV. 13
ALM OST FREE FASHION”
All current ladies 1st qualify famous 
name brands at exceptionally low prices 
ALL MERCHANDISE
$22.90
SOME ITEMS SLIGHTLY HIGHER
* Every Dress In The Store
* Ralph Lauren Shirts
Register For 
Gift Certificates
* o  n -r f. , Given Every Hour
* College Town Sweaters
* La Coste Turtlenecks $10°  Grand PrizeL i l i K Gift Jo Be Drawn
*  Diane von Furstenberg On Monday
* Many More Famous Designer Names
Men’s Sweaters &
Shirts At Exceptional 
Low Prices
Budweiser
K I N G  O F  BEERS®
BUD - MAN —  BUD - GIRL 
On Campus Representatives 
Wanted I!
Anheuser —  Butch It proud to 
announce the start ot a new college 
program. Bud-Men A Bud-GIrlt will 
atalat In college actlvltlea A 
promotlona at our company 
repreaentatlve. They will be trained 
In talea/marketing technlquea from 
an Induatry leader. 
Qualified applicante ahould be 
outgoing Individuala with 
aalea/marketlng Intanata. Bualneaa 
or Marketing majora pnterred.
Deadline tor applications la Nov. 30,1902
It Intarmatati plaaaa call or writs ma at 
Anheuser-Busch Inc.
Wholesale Operations 
200 U.8. Hwy. 91 
Newark, N.J. 07101 
Phone: (201) 242-7707 
Peter McIntyre
College/Young Adult Coordinator
G
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10. T h e  M o n tc la rio n / T h u rs ., N o v . 11. 1982
New Episcopalian chaplain takes on position w ith zest
B y  Eileen O le k sia k
M e e t P a trick  P ierce. H e ’s th e  n e w  kid 
on ca m p u s  w h o  has this th in g  abo u t 
w e a r in g  a w h ite  collar. S u re , he 's  an 
Episcopalian  chaplain, b u t th a t 's  b e ­
side th e  p o in t. M o re  th a n  a n yth in g  
else, he h o p e s th a t  his w h ite  collar 
p ro p  will e stablish  a "m in istry  o f p re ­
se n ce ” a t M S C .
So, w h e n  y o u  co m e  a cro ss  him  in 
th e  ca fe te ria  o r  in the  R a t drinking a 
b e e r, d o n 't  ju s t  b ru sh  b y  h im  thinking 
th a t  h e ’s f ro m  Indiana. S to p  a n d  talk a 
w hile .
Pierce is a p r e tty  in te re stin g  g u y , 
a n d  h e 's  also a g re a t liste n e r. A n d  
beside th a t, he d o e sn ’t  k n o w  to o  m a n y  
people on c a m p u s  and co uld  use a 
frie n d  o r tw o .
B e fo re  b e c o m in g  "b e s t  b u d d ie s ,"  
h o w e v e r , Pierce thinks th a t  y o u  m ight 
like to  k n o w  a f e w  fa scin a tin g  fa cts  
a b o u t him . H e ’s a b o u t 5 '7 ”. h a s b ro w n
h a ir, w e a r s  g la sse s , a n d . as p a rt  o f his 
u n o rth o d o x  a p p ro a ch  to  th in gs, d o e s 
n o t like to  be  called " F a th e r ."
P ierce a tte n d e d  M ia m i U n iv e rs ity  
in  O x f o r d .  O h io  d u r in g  t h e  la t e  
’6 0 s  and e a rly  ’70s. He stu d ie d  religion, 
u rb a n  planning, and th e  ill-effects o f 
V ie tn a m  as a m e m b e r o f  th e  a n t i-w a r  
m o v e m e n t.
Co m ing o u t  o f th a t  radical p e rio d , 
Pierce e n te re d  th e  w o r k  fo rc e  in w h a t  
h e  called a "u n iq u e  p o sitio n ." H e w a s  a 
Citizen W a tc h  D o g fo r th re e  y e a rs . It 
w a s  his jo b  to  w a tc h  c o u r t  ca se s, a n d  
to  re s e a rch  a n d  m a k e  re c o m m e n d ­
atio n s on h o w  to  im p ro v e  the  s y s te m .
Pierce th e n  re co gn ize d  th a t  he h a d  a 
calling and decided to  e n te r  the G e neral 
The o lo gica l S e m in a ry  in Chelsea, N e w  
Y o rk . Pierce said th a t h e  w e n t  th ro u g h  
a p e rio d  o f  in d e c is io n , w o n d e r in g  
w h e th e r  o r  n o t to  b e c o m e  a re p re ­
s e n ta tiv e  o f  G o d . H e pulled th ro u g h ,
h o w e v e r, and w e n t  on to  g e t  in vo lve d  
in a f e w  d iffe re n t kinds o f  m in istry .
His to u g h e s t a ss ig n m e n t w a s  w h e n  
he sp e n t six m o n th s  a t th e  W e s t­
ch e s te r C o u n ty  Jail in N e w  Y o r k . H e 
counseled the  inm ates as b e s t h e  co uld. 
H e said th e  h a rd e s t  th in g  to  deal w ith  
w a s  th e  fa c t  t h a t  he co uld  le a ve , b u t 
th e y  co uld n 't. P ierce said, “ I k e p t  w o n ­
dering h o w  hostile  th e y  fe lt, being 
locked u p ."  P ierce  said th a t  his initial 
d e sire  to  w o r k  in the  jail s te m m e d  
f ro m  his p a s t e x p e rie n ce  w ith  injustice 
in th e  co u rtro o m .
Pierce w a s  also in vo lve d  w ith  y o u th  
g ro u p s, especially on th e  college level. 
H e co un seled  a t  V a s s a r a n d  T h e  F a sh ­
ion In stitute  o f  T e c h n o lo g y . H e  said he 
fin ds th e  college a tm o s p h e re  stim u ­
lating. T h u s , last Ju n e  w h e n  he be cam e  
a chaplain a t S t. Lu ke 's  C h u rch  on S. 
F u lle rto n  A v e n u e  in M o n tc la ir , h e  
w a n te d  to  go  b e y o n d  his re g u la r duties
o f p re a ch in g  a n d  visiting parish m e m ­
b e rs  in th e ir  h o m e s. H e w a n te d  to  g e t  
involved a t  M S C .
A t  p re s e n t, Pierce is running in to  
p ro b le m s try in g  to  g e t his ID a n d  p a rk ­
ing decal. O n ce  th e s e  th in g s  a re  o u t o f  
th e  w a y , he w o u ld  like to  c h a rte r  a 
group fo r all denom inations. Its pu rp o se  
w o u ld  be  to  discuss h u m a n  issues, th e  
Bible, a n d  religious qu e stio n s. Pierce 
d o e sn 't cla im  to  h a ve  all the  a n s w e rs , 
b u t he's w illing to  listen to  things th a t  a 
b e st frie n d  m igh t n o t e ve n  be in te r­
este d  in.
His o ffice  h o u rs  a re  10 a .m . to  12 
p .m . e v e r y  T h u rs d a y  on th e  fo u rth  
floor o f th e  S tu d e n t C e n te r. H e  in vite s 
yo u  to  c o m e  up and ta lk  aw hile . In th e  
m e a n tim e , if y o u  see Pierce hanging 
o u t on ca m p u s, m ake h im fe e i a th b m e . 
G iv e  h im  th e  ty p ic a l " W h a t 's  u p ? ” 
gre e tin g. D o n 't think tw ic e  a b o u t it if 
he a n s w e rs  "G o d ." T h a t 's ju s t  his w a y .
Nader makes waves for a crowd of over people
co ntinued f ro m  page 3
p e rc e n t  o f p o rk  sausage co ntained 
ro d e n t rem ains.
N e x t on N a d e r's  agenda w a s  edu­
cation, w ith  w h ich  he dealt in a scathing 
m a n n e r.
H e labeled th e  Educational T e s tin g  
S e rv ice  (co lle ge  b o a rd s ) as "a fo rm u - 
lized design  o f f ra u d . It is a v e r y  p o o r 
p re d ic to r o f h o w  w ell a s tu d e n t will do
in co llege," he said. "It d iscrim inates
a ga in st th e  p o o r, and it d o e s n o t w e ig h  
such  intangibles as c re a tiv ity , d e te r ­
m ination. a n d  e ffo rt.
" T h e  g r e a te s t  im p a ct o f  th e s e  te s ts  
is th e  crush in g  b lo w  it g ive s  to  a s t u ­
d e n t’s se lf-co n fid e n ce ." he said.
N a d e r also pointed o u t  th a t  th e s e  
te s ts  had t o  be re v ise d  b e c a u s e  o f th e  
m a n y  m ista k e s  fo u n d  in t h e " ’
In addition to  the  te s ts . N a d e r re p ­
rim a n d e d  th e  sch o la stic s y s te m  in th e
Thinking about
Grad School?
*
Attend The
GRADUATE 
&
PROFESSIONAL 
SCHOOL FAIR
Meet representatives from over 50 
graduate and professional schools 
and discuss:
* Admission requirements 
and procedures 
*Financial Aid 
*Career Opportunities
*Costs 
Be There:
(WEDNESDAY, NOVEMBER 17,1982  
10 AM to 2 PM
Student Center Ballrooms A, B & C
Sponsored By
c S « « r  M nrKts
i f k # S
Student Center Annex Room 104 (201)893-5194
U . S. fo r  n o t p ro v id in g  a full a n d  w o r t h ­
w hile  education.
"W h a t  do th e y  te a c h  y o u  in 16 y e a rs  
o f  school?" N a d e r a sk e d  a n grily . “W h y  
d o  th e  s tu d e n ts  y a w n  so  m u c h ?  W h y  
do th e y  p ro c ra s tin a te  in stu d yin g?  It's 
b e c a u s e  t h e y  a re  n o t ch a lle n g e d  
e nough.
“M o s t colleges tra in  th e ir s tu d e n ts  
fo r  a jo b  in a co rp o ra tio n ,"  he said. 
“T h e y  d o n 't  p re p a re  th e m  to  be  go od 
co n su m e rs , citizens, o r ta x p a y e rs .
“ If th e  s tu d e n ts  feel th e y  a re  n o t 
being g iven a full education, th e y  should 
fo rm  a cu rricu lu m  re v ie w  board .
" T h e  tro u b le  w ith  y o u  s tu d e n ts  is 
you ne e d  a little self-discipline. Y o u  
w o rry  to o  m u ch  a b o u t d ru g  b u sts  on 
cam pus a n d  n o t e nough a b o u t a quality 
education. Y o u  p a y  to o  m uch a tte n tio n  
to  th e  c lass c lo w n  and th e  s ta r  a th le te  
and n o t e n o u gh  to  th o s e  stu d e n ts  w h o  
are seriously  try in g  to  ch a n g e  th in g s ."  
N ader said.
STUD EN T INTRAMURAL & LEISURE COUNCIL
DUNKIN MUNCHKIN 
EATING CONTEST
N O V E M B E R  10 
12:00 N O O N
R M . 126 S T U D E N T  C EN TER  A N N E X  
A W ARDS W ILL BE PR E S E N TE D ! 
“24  IS  TH E R E C O R D "
TURKEY TROT
N O V E M B E R  22  
3:00  P M
S T U D E N T  C EN TER  M A L L
T-SHIRTS WILL BE PRESENTED TO 
THE FIRST 50 FINISHERS.
TURKEYS WILL BE PRESENTED TO 
THE FIRST TWO MALE AND FIRST 
TWO FEMALE FINISHERS.
Th e  M ontdario n/Thurs., Nov. 11, 1982 11.
Conservation club enjoys 
the green countryside 
between bouts to save it
B y  M a rie  H olm
A r e  y o u  in te re s te d  in th e  o u td o o rs ?  H o w  a b o u t ca m p in g  a n d  hiking? If yo u  a re , 
th e n  co nsider joining th e  C o n se rva tio n  Club. T h e  club has go n e  ca m p in g in th e  
Catskill M ountain s tw ic e  this s e m e s te r, and is becom ing increasingly  active .
M SC C o n se rva tio n  
Club m e m b e rs not 
o nly  enjoy canoeing, 
h iking, and cam ping 
trip s , b u t h a ve  also 
participated In a ctiv ­
ities aim ed a t pre­
se rv in g  o u r e n v iro n ­
m e n t and te a ch in g  
an  u n d e r s t a n d in g  
and sense of respect 
fo r it.
I— T h e  C o n se rva tio n  Club also a tte n d e d  
th e  N inth  A n n u a l N J E n viro n m e n ta l 
C o n gre ss  a t D o uglass College, entitled 
"W o rk in g  W ith th e  N e w  Fe d e ra lism ." 
Speaking a t th e  p ro g ra m  w e r e  e n ­
v iro n m e n ta lists  a n d  G o v e rn o r  K ean.
K e a n  e x p re s s e d  his opposition to  
th e  fe d e ra l g o v e r n m e n t’s o ffsh o re  
leasing to  oil co m p a n ie s , a n d  said, “ I 
s tro n g ly  su p p o rt clean air and w a t e r  
s ta n d a rd s, and co a sta l p ro te ctio n . A  
h e a lth y  e n v iro n m e n t a n d  a healthy 
e co n o m y  a re  one and th e  s a m e .” 
R o b e rt H u g h e y , th e  co m m issio n e r 
fo r th e  N J D e p a rtm e n t o f E n v iro n ­
m e n ta l P ro te ctio n , sp o k e  a b o u t a 1 .6 
billion dollar su p e rfu n d  p ro g ra m  to  
clean up se rious to xic w a s te  sites in 
th e  U .S . A p p ro x im a te ly  100 a r ^ l o -  
ca te d  in NJ.
V a rio u s se m in a rs  w e r e  also held 
co ve rin g  d iffe re n t a s p e c ts  of the  e n ­
v iro n m e n t. T h e y  ra n g e d  fro m  health 
e ffe c ts  and w a s te  p ro b le m s to  co st 
b e n e fits  of p ro g ra m s  and th e  n e go tia ­
tion o f e n viro n m e n ta l p roblem s.
A n o th e r e v e n t the  C o n se rva tio n  Club 
held w a s  a r e tre a t  to  B la irs to w n , N J, 
sponsored b y  th e  Y o u th  Environm ental 
S o c ie ty . T h e  p u rp o s e  of the  re tre a t 
w a s  to  m a k e  s tu d e n ts  f ro m  va rio u s 
colleges a w a r e  of w h a t  is going on 
w ithin  their e n viro n m e n t. T h e  p ro g ra m  
em ph a size d  th e  guidelines fo r building 
a n d  s t r e n g t h e n in g  e n v iro n m e n ta l 
g ro u p s  on ca m p u s  a n d  in v o lv e m e n t 
w ith  o ff-ca m p u s e nvironm ental affairs. 
T h e  w o rk s h o p s  dealt w ith  recycling 
p ro g ra m s , fu n d  raising tech n iq u e s, en ­
v iro n m e n ta l e d u ca tio n , and leadership 
training.
O ne m ajor a re a  the  s tu d e n ts  learned 
a b o u t w a s  a le tte r-w ritin g  cam paign. 
T h e  fo cu s o f th e  ca m p a ig n  w a s  th e  “B o ttle  Bill,” w h ich  is a 
m ajor issue co n fro n tin g  the  e n v iro n m e n ta lists . T h e  "B o ttle  
Bill" p ro p o se s a b o ttle  deposit la w  in N J.
T h e  C o n s e rv a tio n  Club se t up a table  in th e  S tu d e n t 
C e n te r to  e n c o u ra g e  s tu d e n ts  to  w r ite  a le tte r to  the ir 
a ss e m b lyp e rs o n  o r th e  g o v e rn o r su p p o rtin g  the bill. T h e  
re tre a t  e n c o u ra g e d  club m e m b e rs  to  b e c o m e  politically 
involved w ith  e n viro n m e n ta l issues.
B u n n y  B e h rin g , C o n se rva tio n  Club re co rd in g  s e c re ta ry , 
said, "I w a s  n e v e r in te re ste d  in th e  political a sp e ct of 
e n viro n m e n ta l issues, b u t a fte r  th e  re tre a t, I really w a n t  
to  g e t In vo lve d ."
S tu d e n ts  f ro m  v a rio u s  colleges w e r e  also able to  relate  
w h a t  c o n s e rv a tio n  p ro g ra m s  w o r k  b e st fo r  the ir c a m p u s 
and o ffe re d  to  help g e t similar p ro g ra m s  sta rte d  a t o th e r 
schools.
C o n se rva tio n  Club m e e tin gs ta k e  place e a ch  T h u rs d a y  
fro m  2 to  4 p .m . in th e  Purple C o n fe re n ce  R oom , fo u rth  
floor of th e  S tu d e n t C e n te r. A n y o n e  in te re ste d  in joining 
th e  club can co n ta c t Bob B a rn e s  a t 759-0714.
12. Th e  M ontclarion/Thurs.. N ov. 11 , 1982
oo-ed
Open forum  needed 
before parking hike
A s k  a n y  c o m m u t e r  s t u d e n t  w h a t  h e  o r  s h e  th in k s  
a b o u t  p a r k in g  a t  t h e  c o lle g e  a n d  t h e  a n s w e r  w ill p r o b a b ly  
b e  " It  s t in k s .” A s k  t h e  s a m e  s t u d e n t  w h a t  h e  t h in k s  
a b o u t  a  f iv e  d o lla r  in c r e a s e  in t h e  p a rk in g  f e e  a n d  t h e  
a n s w e r  w ill b e  u n p r in ta b le .
W e  re a liz e  t h a t  s t u d e n t s  h e r e  t e n d  t o  b e  s o m e w h a t  
o v e r ly  c r it ic a l o f  c a m p u s  p a r k in g , b u t  w it h in  t h e ir  c o m ­
p la in ts  lie s o m e  v e r y  u n f o r t u n a t e  t r u t h s .
P a r k in g  h e r e  is h o rr ib le . T h e  lo ts  a re  t o o  f a r  f r o m  t h e  
c e n t r a l  c a m p u s , t h e  lig h ts  a re  b a d , t h e  s h u t t le s  a re  
in a d e q u a t e , s n o w  r e m o v a l  is p o o r  a t  b e s t ,  a n d  f o r  all th is  
t h e  s t u d e n t  is f o r c e d  t o  p a y  t e n  d o lla rs  a y e a r .  T e n  
d o lla rs  m a y  n o t  s e e m  like t o o  m u c h  m o n e y  w h e n  lo o k e d  
a t  a s  a n  in d iv id u a l c o s t ,  b u t  w h e n  o n e  c o n s id e r s  t h a t  t h e  
c o lle g e  t a k e s  in a p p r o x im a t e ly  $ 1 0 0 ,0 0 0  a y e a r  in p a rk in g  
f e e s , t h e  s e r v ic e  p r o v id e d  c e r t a in ly  d o e s  n o t  m ir r o r  t h e  
c o s t  t o  t h e  s t u d e n t s .
If in d e e d  t h e  a d m in is t r a t io n  o r  t h e  p a r k in g  c o m m it t e e  
h a d  s o m e  c o n c r e t e  id e a s  t o  im p r o v e  t h e  p a rk in g  s itu a tio n , 
t h e n  w e  w o u ld  p e r h a p s  a g r e e  t o  a n  in c r e a s e . A s  it 
s t a n d s  n o w , t h e  c o m m it t e e  is ta lk in g  a b o u t  a n  in c r e a s e  
w it h  n o  p la n s  f o r  t h e  a d d it io n a l f u n d s .  In f a c t ,  t h e y  d o  n o t  
e v e n  k n o w  if a n  in c r e a s e  is n e c e s s a r y .
W e  fe e l t h a t  t h e  c o m m e n t  b y  M ic h a e l P u g lis i, c h a ir m a n  
o f  t h e  p a r k in g  c o m m it t e e ,  t h a t  " t h e  s t u d e n t s  h e r e  p a y  
le ss t o  p a r k  t h a n  t h e y  w o u ld  a t  o t h e r  c a m p u s e s ” in d ic a te s  
t h a t  h e  d o e s  n o t  k n o w  a b o u t  t h e  re la t io n s h ip  b e t w e e n  
p r ic e  a n d  s e r v ic e .
A s  a m e m b e r  o f  t h e  a d m in is t r a t io n  h e  is n o t  f o r c e d  t o  
t r u d g e  u p  f r o m  t h e  Q u a r r y  o n  r a in y  d a y s  b e c a u s e  t h e  
s h u t t le  is o v e r c r o w d e d  o r  n o t  r u n n in g . H e  h a s  n o  c o n ­
c e p t io n  o f  t h e  f e a r  w o m e n  h a v e  w h e n  w a lk in g  in t h e  
p o o r ly  l ig h te d  lo ts  a t  n ig h t . W e  s u g g e s t  t h a t  M r . P uglisi 
s c h e d u le  a n  o p e n  f o r u m  t o  a llo w  c o m m u t e r s  t o  c o m m e n t  
o n  h is  o b s e r v a t io n .
L e tte r Policy: L e tte rs  to  th e  e d ito r m u st be ty p e  w ritte n , 
d o uble -spaced. T h e  deadline fo r le tte rs  is 3 p .m . the  M o n d a y  
before the T h u rs d a y  publicatio n. L e tte rs  m u s t be signed, but 
nam es w ill be w ith h e ld  upon re qu e st. Th e  M o ntcla rlon  reserves  
the rig h t to  edit all le tte rs  fo r  reasons of sty le  and b re v ity .
E d ito ria l Policy B o a rd
R o b e rt T h i b a u l t .....................................................................................E d ito r-in -c h ie f
S usan A u g u s t ...................................................................................M a n a g in g  E d ito r
M a rk  B a y l e s ............................................................................ Editorial P age E d ito r
E d ito rs
Ste phen M cLe a n  ......................N e w s
L. W eichenrieder . . . .  A s s ig n m e n t
B a rb a ra  B e l i .............................. P h o to
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To  yo u r health________________
Burnout now describes 
symptoms of depression
B y  H a rd a t A .S . S u k h d e o , M .D .
T h e  te rm  “b u rn o u t"  h a s gained e n o rm o u s 
p o p u la rity  d u rin g  th e  p a s t  d e cad e . It is often  
u se d  m u ch  to o  loosely to  d e scrib e  a gro u p  of 
a ge-o ld  s y m p to m s  o r co nditions traditionally 
a sso cia te d  w ith  d e p re ssio n . In fa c t, b u rn o u t 
m a y  w ell be nothing m o re  th a n  a n e w  label fo r 
d e pressio n  s y m p to m s  su ch  as em otional and 
p h ys ica l e x h a u s tio n , irrita b ility , e a tin g  and 
sleeping d istu rb a n c e s, w e ig h t  loss, inability to  
c o n c e n tra te , d e c re a se d  sexual in te re st, p a ra ­
noia, and fe a r.
W e b e co m e  "b u rn e d  o u t" it is said, b y  w o rk in g  
e x tra o rd in a rily  d e m a n d in g  and stre ssfu l jobs 
o r, qu ite  th e  o p p o site , b y  s ta g n a tin g  in a jo b  so 
ro u tin e , it has lost all m e a n in g  a n d  va lu e . T ru e , 
such  s itu a tio n s can c o n tr ib u te  to  th e  o n se t of 
th e  co nditions m e n tio n e d  earlier. B u t  o th e r 
f a c t o r s — o u r  g r o w in g  o ld e r a n d  a d v a n c in g  
th ro u g h  d iffe re n t s ta g e s  o f  life, fo r  in s t a n c e -  
p la y roles as w e ll. T h e  p o in t is, th e re  a re  lo w s 
in e v e ry o n e 's  life and c h a ra c te riz in g  th e m  w ith  
labels like "b u rn o u t"  d o e s  little to  help co m e  to  
grips w ith  th e  p ro b le m .
B u rn o u t is a d am aging te rm . T h e  connotation 
is th a t  a life is o v e r — b u rn e d  o u t. I h appen to  
think people w ith  p ro b le m s  can m a k e  it back. 
B u t  te rm s  aside, re co gn izin g  a n d  dealing e f ­
fe ctiv e ly  w ith  m ental health  and em otional 
p ro b le m s is vitally im p o rta n t to  o u r overall 
w ell-being.
Jo b  s tre s s  ce rta in ly  ca n  bring on s y m p to m s  
o f  d e p re ssio n , and e x e c u tiv e s  a re  p rim e  c a n ­
d id a tes . Fa ilure  to  be p ro d u c tiv e  on th e  jo b  o r a 
m isp e rce p tio n  o f being u n p ro d u c tiv e  o fte n  is 
th e  ro o t o f  th e  p ro b le m . L a rg e  com panies 
m e a s u re  su c ce s s  b y  p ro d u c tiv ity . T h e y  ra re ly  
h a v e  s y m p a th y  fo r  th e  tro u b le d  e m p lo ye e . 
S o m e  e x e c u tive s , w h e t h e r  th e ir s tre s s  is real 
o r im agined, b e co m e  so  w ith d r a w n  th a t  th e y  
lock th e m s e lv e s  in th e ir office s, a fra id  to  m ake 
c o n ta c t e v e n  w ith  th e ir  o w n  s ta ff . T h e y  b e ­
co m e com pulsive a b o u t w o r k . It’s n o t surprising 
th a t  m a n y  u se  alcohol o r  o th e r stim u la n ts to  
re lie v e  in to le ra b le  a n x ie t y  o v e r  jo b  p e r ­
fo rm a n ce .
F o r th e  e m p lo ye e  o n  a treadm ill, w ith  s e e m ­
ingly little o r  no  hope fo r  a d v a n c e m e n t fro m  a 
routin e  jo b , th e  m e n ta l anguish can be ju s t as
unbearable . T h e s e  w o rk e rs , found fre q u e n tly  
on a sse m b ly  lines o r in fa cto rie s, g e t into ruts. 
D a y  in and d a y  o u t the ir chore is all too 
fam iliar. T h e  sp a rk  is n o t o n ly  go ne f ro m  their 
w o rk , but fro m  th e ir lives as well.
If jo b  stre s s  o r  jo b  d ru d g e ry  is having  a 
serious e ffe c t on y o u r m ental health, don’t  
ignore  the  p roblem . G e t help— professional 
help if possible. G ra n te d , th a t  m a y  be  easier 
said tha n  done, fo r  financial and o th e r reasons. 
It is acceptab le  in o ur so cie ty  to  h a ve  an annua! 
physical ch e ck up . B u t th e re  is no such thing as 
an annual m ental health checkup.
W h e n  so m e th in g  is w r o n g  w ith  us m e n ta lly , 
the  prevailing a ttitu d e  is "I can handle it m yse lf." 
T h e re  are t w o  re a so n s fo r th is — the  continuing 
stigm a  a tta c h e d  to  p s y c h ia try  a n d  th e  lack o f 
a so un d and a cce p ta b le  s y s te m  o f p re v e n tiv e  
m e n ta l health  ca re . A s  a result, w e  ordinarily 
d o n ’t  seek help until finding o u rs e lve s  in an 
absolutely unm a n a ge a b le  situation.
F o r th o se  w h o  c a n n o t bring th e m s e lv e s  to  
seek ca re , w h a te v e r  th e  reason, th e re  are  
so m e  a lte rn a tive s . Con fide  and rally around 
relatives and friends w h o  h a ve  been suppo rtive  
in th e  p a st. R e ly  on th e m  fo r gu idance and 
advice. T h e y  m a y  help to  rebuild y o u r co n ­
fidence and s e lf-re sp e c t and, p e rh a p s, a c t as a 
stepping sto n e  to  ge ttin g  professional help.
If you feel tra p p e d  in a jo b , t r y  to  ta k e  a fre sh  
look a t y o u r w o rk . P re te n d  y o u 're  sta rtin g  
o v e r. Look fo r th e  value  in w h a t  y o u 're  doing. 
It's th e re . W e ju s t  te n d  to  lose p e rs p e ctiv e  of it 
so m e tim e s.
K eep in m ind th a t  o u r m ental o utlook is 
shaped b y  m o re  th a n  occupational fa cto rs . A s  
w e  g r o w  older, it's n o t u n co m m o n  to  feel 
isolated fro m  a so cie ty  se em ingly  o rie n te d  to  
yo u th . W e h a ve  to  adjust physically and p sych o ­
logically to  the  b o u n d a rie s defining life's dif­
fe re n t s ta g e s . A n d  w e  m u s t be re a d y  and able 
to  shift into  d iffe re n t roles in o rd e r to  m aintain 
p ro p e r m ental health .
Dr. Sukhdeo Is an a ssista n t p rofe sso r o f  
p sychia try  and director o f  the C e nte r fo r the  
S tu d y  o f  A lte re d  S ta tes o f  Consciousness at 
the  N J  M edical School o f  the U n iv e rs ity  o f  
Medicine and D e n tis try  o f  NJ.
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Students specik
B y  Ja n e t  H irsch a n d  M ik e  W ujek
W hat m easures w o u ld  you take to  p reve nt car th e ft  at M S C ?
and the doors should be locked, 
b u t  I d o n ’t  think It will stop 
so m e o n e  fro m  stealing a car.
Kristen Urbaniak  
Freshm an/undeclared
r
C a rs  should be lo ck e d  b e ­
ca u se  people will g o  fo r  the  
ca rs  th a t  a re  e a sy to  steal. I 
think w e  should k e e p  people 
o ff  ca m p u s  w h o  a re  n o t s tu ­
d e n ts  o rfa c u lty . T h e r e  should 
also be  m o re  se c u rity  in the  
parking lots, including se cu rity  
phones.
Dr. B o b  D orner 
industrial studies
Lock up y o u r c a r  a n d  p a rk  
on to p  b y  th e  te a c h e rs ' lot, if 
yo u  can . People w o n 't  steal 
ca rs  if th e re  a re  m a n y  people 
aro u n d .
Harold Th o m p s o n  
Ju n io r/m a th
I w o u ld  c a r r y  a gu n  w ith  m e 
and p ra c tice  m y  long range 
sh o o tin g . I d o n 't  ta k e  th e s e  
c a r th e fts  seriously. I hide m y  
c a s s e tte s  so no one will b re a k  
into m y  car.
Chris O. 
Senior/hum anities
I d rive  an old car th a t  no one 
w o u ld  w a n t  to  steal. A n y o n e  
w h o  has a brain should lock 
t h e  d o o r s  a n d  ro ll u p  th e  
w in d o w s. W e  need m o re  police 
patrol all o v e r  the  ca m p u s.
Lisa Azierski 
Junior/educa tion
M a ke  s u re  yo u  d o n 't leave 
valuables a ro u n d , and th e re  
should be m o re  patrolling of 
th e  parking  lot.
Dee M arsh  
Freshm an/undeclared
‘Illég a l’ preaching offends 
Christian student’s beliefs
T o  the  editor:
I a d m ire d  y o u r e x tre m e ly  objective 
re p o rtin g  on th e  p re a c h e r on th e  mall. 
Y o u  p re s e n te d  his a ctio n s and th e  
stu d e n ts ' re actions v e r y  unbiasedly.
I w a s  u p se t b y  the  preacher, like 
o th e rs  th e re , h o w e v e r  m y  reasons 
w e r e  v e ry  d iffe re n t. I a m  a Bible- 
believing Christian m y s e lf, and h a ve  
d o ne e x te n sive  s tu d y  in scrip tu re  fo r 
o v e r  five  y e a rs  n o w . T o  m e , this m a n  
w a s  using scrip tu re  fo r  a springboard 
fo r  his pe rso n a l v e n d e tta  against col­
lege ca m p u se s  and specific th ings he 
disliked th e re . I w a s  n o t su rp rise d  to  
find a n o th e r le tte r sta tin g  th a t  he 
claim ed to  be sinless. T h a t  isa  c o m m o n  
co nceptio n  fo u n d  in traditional ch a ris ­
m atic denom inations.
A s  a p e rs o n  w h o  ta k e s  full v ie w  of 
the  sc rip tu re s  in light o f th e ir original 
la n g u a g e s , h is to ric a l s e tt in g s , a n d  
literal in te rp re ta tio n , I find th a t  h ard  to  
believe. G od p ro m is e s to  m a k e  all b e - 
see C h ristia n  page 15
letters
Student questions police 
responsiveness to thefts
To  the editor:
A s  I re a d  th e  article  on c a r  th e fts  in 
The  M ontcla rion, I w o n d e re d  w h o  a t 
M S C , in th e ir infinite w is d o m , ch o se 
Ja y n e  Rich as chief of th e  ca m p u s 
police. I re fe r to  a f e w  of h e r co m m e n ts  
fro m  The M ontclarion  d a te d  N o v  4.
1. "W h e n  I go  up C lo ve  R o a d , looking 
a t all th o s e  c a rs  ju s t  ripe f o r  th e  ta k in g  
and w o n d e rin g  w h y  m o re  of th e m  
a re n 't  sto len , I th in k  to  m y s e lf  t h a t  w e  
m u s t be doing so m e thin g r ig h t.” I'd sa y  
yo u  m u s t be doing so m e th in g  w r o n g  if 
M S C 's  c a r th e ft  re c o rd  is th e  h ig he st in 
the  s ta te . I realize th e  ca m p u s  police 
“ca n ’t  be  e v e ry w h e re  all th e  tim e ."  
B u t, if M S C 's  th e f t  re c o rd  is so  high 
and police a re  so ba d ly  n e e d e d  on 
ca m p u s, w h y  h a v e  t w o  m o re  o ffic e rs  
been c u t  f ro m  th e  1982 s ta f f ?  W h a t­
e v e r h a p p en e d  to  th e  m o n e y  co llected 
fro m  parking stickers and fines? W h e re
d o e s th a t  go ? If C lo ve  R o ad is a prim e 
ta rg e t  fo r c a r th e fts , m y  qu e stio n  has 
a lw a y s  b e e n , w h y  w a s n 't  th e  re ce n tly  
installed tra c k  a n d  field placed w h e re  
th e  Clove R o ad lot is, and th e  parking 
lot p u t w h e re  th e  tra c k  and field is. 
Oi ie w o u ld  a ss u m e  a th le te s  a re  going 
to  use  th o s e  fields, so jo gg in g  a little 
fu rth e r  to  g e t to  th e m  sh o uldn 't hurt 
M ontcla ir's  Finest.
2. O ne o th e r c o m m e n t m a d e  b y  Ms 
Rich w a s : "W a tc h  o u t fo r  a n yo n e  w h o  
looks older th a n  th e  re g ula r M S C  stu ­
d e n t and co ntinually  d rive s  a ro u n d  a 
ce rta in  p a rk in g  s p a c e .” G ra n te d , this 
could be a suspicious situation. It could, 
also, be a college s tu d e n t looking fo r a 
sp a ce  to  p a rk . M o s t college stu d e n ts  
a re  in th e ir 20s, b u t I th in k  m o re  stu ­
d e n ts  th a n  yo u  realize, M s  Rich, are 
"o ld e r th a n  the  re g u la r M S C  stu d e n t."
Barbara Jane  Rupp
M ilitary  presence defended 
by very thankful freshman
T o  the editor:
T h is  le tte r is in re s p o n se  to  the  
le tte r w r itte n  b y  Jim  B e n so n  re g a rd in g  
the  p re s e n ce  o f th e  U .S . M a rin e  Co rp s 
and A ir  F o rce  h ere  on o u r M S C c a m p u s .
A s  a f re s h m a n  h ere  a t  M o n tc la ir, I 
fe lt th a t  co m ing to  college w o u ld  fre e  
m e fro m  th e  n a ive te  of high school life. 
In his le tte r, Jim  B e n s o n  p ro v e s  m e 
w ro n g . Is he n o t a w a r e  of w h a t 's  
going on in o u r w o rld  to d a y ?  D o e sn 't 
he re a d  th e  p a p e rs  a n d  see th a t  as 
m uch as e v e ry o n e  w o u ld  like w o rld  
p e a ce , th e re  a re  n a tio n s th a t  w o u ld  
n o t h e sita te  to  u se  fo rc e  and violence 
on a n y  o th e r nation th a t  s ta n d s  in th e  
w a y  of th e ir p ro fe s se d  goal o f  w o rld  
dom ination? It's obvious to  m e b y  w h a t  
I re a d  in th e  p a p e rs  a n d  see on te le ­
vision th a t  th e  idea of natio nal d e fe n se  
is n o t a "g u ise ," b u t an  e x tre m e ly  
im p o rta n t e x p e n d itu re  in o u r fe deral 
b u d g e t if w e  all w ish  to  co n tin u e  living 
as fre e ly  as w e  do to d a y .
I w o u ld  like to  voice m y  v e ry  stro n g  
su p p o rt fo r th e  p re s e n ce  of th e  U .S . 
M arine  Co rp s and A ir F o rc e  h e re  on 
o u r ca m p u s. I s incerely h ope th a t  Jim  
B e n s o n  and all o th e rs  w h o  feel th a t
these m en are “te a ch e rs of w a r ” realize 
th a t  if it w e r e n 't  fo r th e  m e n  and 
w o m e n  o f  th e  M arines, A rm y , N a vy , 
and A ir F o rc e  w h o  so fre e ly  fo u g h t 
and g a ve  th e ir lives fo r  the  p re s e r­
vation o f fre e d o m  in our c o u n try , m any 
o f  us w o u ld  be denied such privileges 
as w ritin g  le tte rs  like th e s e , publishing 
n e w s p a p e rs , and a tte n d in g  college to  
fu rth e r  o u r e d u ca tio n , to  na m e  ju s t a 
f e w .  A m e ric a , w ith  its a rm e d  fo rce s, 
is o u r last g re a t hope fo r  fre e d o m  on 
this e a rth .
T h e  lea d e rs of o ur c o u n try , both 
D e m o c ra t and Republican, h a ve  sw o rn  
in th e ir o a th  o f  office to  p ro te c t and 
defe n d  th e  principles o f  the  U .S . Con­
stitutio n . It's a p p a re n t in th e  sta te  of 
o u r w o rld  to d a y  th a t th e re  a re  tim es 
w h e n  w e  m u s t use fo rc e  if w e  are to  
defe n d  o u r fre e d o m s.
Instead of co n d e m n in g the m e m b e rs 
o f  the  M a rin e s and A ir  F o rce , I feel 
th a t  w e  should sta n d  up  and applaud 
th e m . F o r th e s e  are th e  people w e  
m a y  h a v e  to  look to  so m e d a y  to  p re ­
serve  and p ro te ct our inalienable rights.
Kathleen H o over
Former announcer urges 
better financing for WMSC
T o  the  editor:
I'd like to  a sk  if ju s t th e  fu n d s  given 
b y  the  S G A  a re  used to  o p e ra te  W M S C . 
If so, I can  u n d e rs ta n d  w h y  th e  station 
has had such  financial tro u b le s  last 
y e a r and a t all o th e r tim e s  indicated in 
re c e n t sto rie s  and le tte rs  in Th e  M o n t- 
clarion. T h e  e le ctric ity  a lone is barely  
paid fo r  m o s t sta tio n s o u t o f th e  p a ltry  
su m  indicated in re c e n t a rticles. I think 
th a t  fu n d  ra isers like o th e r ca m p u s 
o rg a n iza tio n s use m ig h t be  th e  only 
so u rce  o f  e x tra  fu n d in g  th a t  will keep 
W M S C  a flo a t. Has a n y o n e  th o u g h t of 
a da n ce  m a ra th o n  o r  so m e  o th e r use 
o f th e  skills and discs th a t  a re  on ta p  at 
such an organizatio n?
A s  a fo rm e r a n n o u n ce r, 1 w o uld  also 
like to  back the  re m a rk s of the m anager 
v ^ t e r  F e in s te ir . co n cerning  the legal 
aid he had to  seek T h e  F C C  is v e ry  
to u g h  on sta tio n s w h ich  -lo not keep 
up w ith  all th e  rapid ch a n g e s in th e  
rules o f b ro a d ca stin g . A lso , I'm sure 
th a t  e n gineering  co sts  fo r the  m o ve 
w e n t fa r be yo n d  the  co st of equipm ent 
u p grading . So  S G A , g ive  th e m  cash or 
see y o u r o w n  personal voice to  the air 
o f  E sse x  C o u n ty  go.
■* w o  re solutions: 1 ) S u p p o rt th e  
station  w ith  dollars, o r 2 )  tu rn  the  
s ta ff  inside o u t and g e t folks th a t 
really d o  a public service.
M ark F. G audry
THE COLLEGE LIFE UNION BOARD GIVES YOU
THE LAST 
CHANCE
• • •
TO FLY ABOARD AMERICAN AIRLINES FOR AN ISLAND ADVENTURE 
OVER WINTER BREAK, LEAVING FRIDAY, JAN. 7th, 1983 FOR
8 DAYS AND 7 NIGHTS IN:
ARUBA
FEATURING ACCOMMODATIONS AT THE LUXURIOUS ARUBA 
CONCORDE HOTEL-CASINO ON THE BEACH.
X  , LAST SIGN-UP DATES:
Mon. Nov. 15 I « aw  _ , pw
Nov. 17 5 PM-8 PM
Thurs. Nov. 181
Sat. Nov. 2 0 -* 9  AM - 12 NOON 
IN STUDENT CENTER LOBBY
• TOTAL
ONLY A FEW  SEATS LEFT!! 
Deposit of $50.00 Due At Sign-Up
* PRICE BASED ON 4 TO A ROOM-TRIPLES & DOUBLES ARE AVAILABLE, TOO!
A CLASS ONE ORGANIZATION O F THE SGA
A T T E N T IO N :
A L L  C L A S S  II, I I I ,  IV  
O R G A N IZ A T IO N S  O F  T H E  S T U D E N T  
G O V E R N M E N T  A S S O C IA T IO N
M EETING: Monday, Novem ber 15
5:00 PM
Meeting Rooms 3 & 4 
Fourth Floor Student Center
For more information check your mailboxes in the 
Student Activities Office, 4th Floor Student Center!
Please make sure YOUR group is represented!
Student Government Association, “Students Serving Students”
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Marc Buchanan 
palla palla 
Ramlnlacanca 
Traah A Vaudeville 
Hector Herrera 
Cotier
A L L  DISCOUNTED!!
Editorial simplistic
T o  the editor:
T h e  editorial on N o v  4 dealing 
w ith  th e  p ro b le m  o f a u to  th e fts  on 
c a m p u s  is n a ive  to  s a y  th e  le a st. Th e  
M ontcla rion  h a s a h is to ry  o f im m a tu re  
w ailing o v e r p ro b le m s o n  ca m p u s  such 
a s  th e  p a rk in g  s itu a tio n , a n d  th is  ed it­
orial co n tin u e s th e  tradition.
T h e  a u th o r m u s t  su re ly  h a v e  been 
try in g  to . fill sp a c e  b y  re co m m e n d in g  
p eo ple  lock th e ir  c a r d o o rs  a n d  ta k e  
th e ir k e y s  w ith  th e m . A n y o n e  w h o  
d o e s n ’t  h a ve  th e  se n se  to  do this is 
sim p ly  fo o lish . N o  o n e  n e e d s th e  o m n i­
s c e n t voice  o f th e  e d ito r to  tell th e m .
T h e  tru ly  n a ive  a sp e c t o f  th e  ed it­
orial, th o u g h , is th e  belief th a t  th e  
so lution to  th e  p ro b le m  is closing o ff  
e n tra n c e s  a n d  e xits  on ca m p u s. A
fro n t  p a g e  article  o f  th e  sa m e  d a y 
s h o w e d  th e  William P a te rso n  College 
ca m p u s h a vin g  b y  f a r  th e  le a st f re ­
q u e n c y  o f  t h e f t s  o f  th e  N J  s ta te  
sch o o ls. A n y o n e  fam iliar w ith  W P C  will 
k n o w  th a t  th e re  a re  six w id e  open 
e n tra n c e s  th e re .
T h e  idea o f  closing one o f th e  t w o  
e n tra n c e s  to  the  M S C  ca m p u s and 
claim ing th a t  th e  N o rm a l A v e n u e  e n ­
tra n c e  "co uld  h andle th e  additional 
tra ff ic ” is sh e e r insensitivity .
It so un d s nice to  d e m a n d  action  
fro m  th e  a d m in istra tio n , and it w o u ld  
also be in te re stin g  to  see a h e a lth y  
b a ttle  w a g e d , b u t th is  proposal is ju s t 
to o  sim plistic to  p u rsu e .
A n to n  W olfshorndl
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MSC fans 
fill stands
T o  the editor:
It w a s  a sight to  behold on S a tu rd a y  
n ight w h e n  T re n to n  S ta te  ca m e  to  
b a ttle  o u r  football te a m . W e filled o u r 
sta n d s  a n d  m o s t o f  th e  v ie w e rs  w e r e  
M S C  and T S C  s tu d e n ts . T S C  stu d e n ts  
w e r e  all re a d y  to  w a tc h  th e ir te a m  
b e a t o u rs . T h e y  h a d  co m e , as R a m a p o  
ha d  co m e  a f e w  w e e k s  a g o , to  se e  if 
th e ir te a m  could d e fe a t o u rs .
T S C  c a m e  in f iv e  b uses supplied b y  
th e ir S G A . T h e y  d ro v e  fro m  T re n to n  in 
th e ir o w n  ca rs  to  fill th e  b le a ch e rs  on 
th e ir side o f  th e  field. T h e y  d isplayed a 
g re a t  deal o f e n th u s ia s m . I h o p e  th a t  
n e x t y e a r w h e n  w e  play T re n to n  w e  
will be able to  equal this fe a t.
William P. Dioguardi
Christian
continued fro m  p a ge  13
lievers p e rfe c t positionally b e fo re  H im ­
self. b u t n e v e r p ro m ise s to  rid o u r lives 
o f  sin w h ile  w e  a re  on this e a rth . He 
e ve n  a llo w s S a ta n  to  te s t us to  m a k e  
su re  w e  will le a rn  to  avoid sin, n o t to  
p ro v e  t h a t  w e  c a n n o t s in . S o m e  o f the  
p re a c h e r’s s ta te m e n ts  co nvinced m e 
th a t he had m isse d  th a t tru th .
W h a t w a s  m o re  disturbing w a s  th a t 
th e  c a m p u s  police w e re  unable to  stop 
th e  ru d e  and o fte n  crud e  re a c tio n s  of 
th e  c r o w d . T o  d isagree  is o n e  th in g, to  
be a b u sive  is a n o th e r. In th is  e nd, m y  
m ain re a s o n  fo r  th is  le tte r is n o t to  yell 
a n y  m y s e lf. It is to  g ive  th o se  o f you 
w h o  a re  co n ce rn e d  a b o u t G od and 
y o u r life in re la tio n  to  Him  a ch a n c e , to  
talk to  so m e o n e  w h o  will a tte m p t  to  
be  m o re  rational and to  explain scrip­
tu re  f ro m  sc rip tu re . I h a ve  a sked to  be 
.a llo w e d  to  be co n ta c te d  th ro u g h  The  
M o n tc la rio n  o ff ic e s  to  p r o t e c t  m y  
fam ily 's  right to  p riva cy .
M ark F. G audry
L e tte r Policy: letters  to  the editor m u st  
be ty p e  w r itte n , double-spaced. T h e  
deadline fo r  le tte rs  Is 3 p.m . the M o n ­
d a y before the  T h u rs d a y  publication. 
L e tte rs  m u st be signed but nam es will 
be w ith h e ld  u p o n  request. Th e  M o n t­
clarion re s e rv e s  the rig h t to  ed it all 
le tte rs  fo r reasons of style  and b re v ity .
16. Th e  M ontclarion/Thurs., Nov. 11, 1982
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T h u rs ., N o v . 11
—  Industrial S tudies Club: M eetin g in 
Finley Hall, R o o m  1 16 a t 7 p .m .; n e w  
m e m b e rs  a lw a y s  w e lc o m e .
—  C h in a to w n : In N Y C  a f te r  d a rk ; this 
C L U B  sp o n so re d  e v e n t  is S O L D  O U T ;  
b u se s  a re  d e p a rtin g  f ro m  outside  th e  
e n tra n c e  to  th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x  
a t 8  p.m .
M o n ., N o v . 15
—  T ic k e ts : O n  sale fo r  T h e  Lighting of 
th e  C h ristm a s T r e e  in R o ckefeller C en­
t e r  in the  S tu d e n t C e n te r Lobby fro m  9 
a .m . to  8 p .m .; $5 w ith  M S C  ID. $6 all 
o th e rs ; sp o n so re d  b y  C L U B .
—  Riding Club: M e e tin g  in the  S tu d e n t 
C enter, fo u rth  floor. Purple Conference 
R o o m  at 8 p .m .; m e m b e rs  should bring 
in m o n e y f o r  a n y C h ristm a s dishes 
sold; all a re  w e lc o m e .
—  C L U B : G e n e ra l b o a rd  m e e tin g  in the  
S tu d e n t C e n te r, fo u rth  floor, m eeting 
ro o m  t w o  a t 4 p .m .; all m u s t a tte n d .
—  Professional P re p a ra tio n  S em inar: 
R equired  fo r  s tu d e n ts  in te re ste d  in 
Co-op p lacem ent; will p re p a re  stud e n ts 
f o r  in te rv ie w s ; jo b  s e a rch , e tc e te ra ; 
m u s t s ign -u p  firs t  in C o -o p  E d  office 
(S tu d e n t  C e n te r A n n e x , R o om  10 4 ); 
sp o n so re d  b y  C o o p e ra tive  Ed ucatio n  
in the S tu d e n t C e n te r A n n e x , R oom  
1 06, f ro m  1 1 a .m . to  1 2 :3 0  p .m .; a d ­
m ission is fre e .
—  T ic k e ts : O n  sale fo r  th e  E n g lish to w n  
S u p e r Shoppin g S p re e  f ro m  9 a .m . to  8 
p .m . in th e  S tu d e n t C e n te r  L o b b y ; $6 
w ith  M S C  ID. $7 all o th e rs ; spo n so re d  
b y  C L U B ...P .S . see o ur special d iscount 
coupon in th is  issue !
—  B ake Sale: S p o n s o re d  b y  th e  In­
dustrial A r t s  Club in M allo ry Hall, first 
floor f ro m  8 a .m . to  1 p .m .; th e re  will 
be cakes, cookies, e tce te ra .
— A r u b a : L a s t  c h a n c e  s ig n -u p s  fo r  
A ru b a  o v e r w in te r  b re a k ; sign -up  fro m  
9  a . m . to  8 p . m . in th e  S tu d e n t C e n te r 
L o b b y ; $499 co m p le te ; sp o n so re d  by 
C L U B .
Tues., Nov. 16
—  S e x is m  A w a r e n e s s  Film  Fe stiva l: 
S p o n s o re d  b y  th e  W o m e n ’s Ce n te r 
( S A G E )  in th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x , 
R o o m  207, f ro m  9 a .m . to  5 p .m .; 
adm ission is fre e .
—  S ta r  W a rs : T h e  m o vie  in cin e m a ­
sco p e ; spo nsored b y  C L U B  in M em orial 
A u d ito riu m ; $2 w ith  M S C  ID, $3 all 
o th e rs ; th re e  big s h o w s ! at 5. 7:30. 
and 10 p.m .
—  In te rv ie w in g  III: B e  v id ieo taped in a 
"m o c k  in te rv ie w "; a tte n d a n ce  at In­
te rv ie w in g  I and II is a pre re q uis ite ; 
sp o n so re d  b y  C a re e r S e rv ice s  in Life 
Hall, R o om  1 1 1 ( T V  S tu d io ), f ro m  1 to  
4 p .m .; adm ission is fre e .
— Jo b  H untin g Ta c tic s : L e a rn  h o w  to  
u n c o v e r th e  hidden jo b  m a rk e t; spon­
so red b y  Career S e rvice s in the Student 
C e n te r  A n n e x , R o o m  206 fro m  10 to  
11 a .m .; adm ission is fre e .
—  Professional P re p a ra tio n  Sem inar: 
R e q u ire d  fo r  s tu d e n ts  interested in 
C o-op  placem ent; will pre p a re  students 
fo r  in te rv ie w s , jo b  se arch, e tce te ra ; 
m u s t  sign -up  f irs t  in C o-op  E d  office 
(S tu d e n t  C e n te r A n n e x . R o om  1 04); 
sp o n so re d  b y  C o o p e ra tive  Ed ucatio n  
in th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x , R oom  
106, f ro m  10 to  1 1 :30 a .m . and 12 to  
1:3 0  p .m .; adm ission is fre e .
Wed., Nov. 17
—  A ru b a : L a s t  c h a n c e  s ig n -u p s  f o r  
A ru b a  o v e r w in te r  b re a k ; sign-up fro m  
9 a .m . to  8  p .m . in th e  S tu d e n t C e n te r 
L o b b y ; $499 co m p le te ; sp o n so re d  b y  
C L U B .
—  A d m in is tra t iv e  M a n a g e m e n t S o ­
c ie ty : M eetin g a t  4 p .m . in th e  M o re - 
h ead Hall A u d ito riu m  (R o o m  H -1 0 1 );
Sal Pulitano fro m  T a n d y  C o rp  will speak 
on "M ic ro c o m p u te rs ;” all a re  invited; 
re fre s h m e n ts  a re  co m p lim e n ta ry .
—  Professional P re p a ra tio n  Sem inar: 
Required fo r  stu d e n ts  in te re ste d  in 
Co-op p la cem e n t; will p re p a re  stu d e n ts 
fo r  in te rv ie w s , jo b  se a rch , e tc e te ra ; 
m u s t sign -u p  firs t  in Co-op  office (S t u ­
d e n t C e n te r A n n e x , R o om  1 0 4 ); p re ­
se n te d  b y  C o o p e ra tive  E d u ca tio n  in 
th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x , R o o m  106 
f ro m  9 to  1 0 :30  a .m . and fro m  1:3 0  to  
3 p .m .; adm ission is fre e .
T h u rs ., N o v . 18
—  Civil R igh ts Te a c h -In ; O rga n ize d  in 
response to  th e  Sept. 18 incident w h e n  
several b la ck  s tu d e n ts  w e r e  d etained 
a t sh o tgu n  point by th e  Little Falls 
police. T h e  sp e a k e rs  and film s w ill be 
a d d re ssin g  th e  issues of: police re ­
lations to  m in o rity  co m m u n itie s  and 
"Civil R igh ts in th e  1980s” ; p re s e n te d  
b y  the  S F S R , B S C U , L A S O , a n d  M S C  
fa cu lty  a n d  a d m in istra tio n  m e m b e rs  
in the  S tu d e n t C e n te r, B a llro o m  A  
fro m  10 a .m . to  4 p .m .; adm ission is 
fre e .
—  P A R T Y :  W ith  Crystal S ys te m s  super 
d yn a m ic  D J a n d  so und s y s te m , in­
cluding light s h o w  and sm oke m achines; 
p re s e n te d  b y  C L U B  in the  S tu d e n t 
C e n te r B a llro o m s a t 8 p .m .; p ro o f of 
age n e e d e d ; adm ission is $2 w ith  M S C  
ID, $3 fo r  gu e s ts .
—  A ru b a : L a s t ch a n ce  s ign -u p s fo r 
w in te r  b re a k  trip  sp o n so re d  b y  C L U B ; 
$499 c o m p le te ; sign-up in th e  S tu d e n t 
C e n te r L o b b y  fro m  9 a .m . to  8 p .m .
— Ja z z  C o n c e rt: T h e  M o n tc la ir Ja zz  
M achin e  in M em o rial A u d ito riu m  a t 8 
p .m .; adm ission is fre e .
—  R esum e W ritin g : T h e o ry  and practice 
o f w rit in g  a jo b  w in n in g re s u m e  p re ­
se n te d  b y  C a re e r S e rvice s  in th e  S tu ­
d e n t C e n te r  A n n e x , R o o m  206 f ro m  10 
a .m . to  12 p .m .; adm ission is fre e .
—  R e su m e  Clinic: Inform al session fo r 
re su m e  critiquing p re s e n te d  b y  C a re e r
S e rv ice s  in th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x , 
R o o m  104 f ro m  10 to  11 a .m .
—  In te rv ie w in g  I: P ro vid e s an u n d e r­
sta n d in g o f  th e  in te rv ie w in g  p ro c e ss ; 
p re s e n te d  b y  C a re e r S e rv ice s  in th e  
S tu d e n t C e n te r A n n e x , R o om  206 fro m  
2 to  4 p .m .; adm ission is fre e .
—  Professional P re p a ra tio n  Se m in a r: 
R equired  f o r  s tu d e n ts  in te re ste d  in 
Co-op p la cem e n t; will p re p a re  stu d e n ts  
fo r  in te rv ie w s , jo b  s e a rch , e tc e te ra ; 
m u s t s ig n -u p  f irs t  in C o -o p  Ed o ffice  
(S tu d e n t  C e n te r  A n n e x , R oom  1 0 4 ); 
sp o n so re d  b y  C o o p e ra tive  Ed u ca tio n  
in th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x , R o o m  
106 f ro m  5 :3 0  to  7 p .m .; adm ission  is 
fre e .
S a t., N o v . 2 0
—  D a n c e -a -th o n : Put on y o u r dancin ' 
shoes to  b e n e fit M ultiple S c le ro sis !; 
sp o n so re d  b y  Circle K  and A P O  in th e  
S tu d e n t C e n te r  B a llro o m s fro m  8 p .m . 
to  8 a .m .; f o r  m o re  info see A P O , 
S tu d e n t C e n te r, fo u rth  floor.
—  D ance P ro d u ctio n : Will fe a tu re  t r a ­
ditional and e xp e rim e n ta l ideas b y  M S C  
dance fa c u lty ; p re s e n te d  b y  the  D a n ce  
Production class in th e  M o re h e a d  Hall 
A u d ito riu m  (R o o m  H -1 0 4 ) a t 8 p .m .; 
adm ission is $2.
T u e s ., N o v . 30
—  G o o d  W o r k s : T h e  H e lp in g  P r o ­
fession s and Y o u : Inform ation  on p o ­
sitions in social and health  se rv ic e s  
and re lated  "help ing” agencies; p re ­
se n te d  b y  C a re e r S e rv ice s  in th e  S tu ­
d e n t C e n te r A n n e x , R o o m  106 fro m  11 
a .m . to  12 p .m .; adm ission is fre e .
W ed., D ec. 1
— A rse n ic  a n d  Old Lace: O pening night 
p re se n te d  b y  the  M ajor T h e a te r  Series 
in M e m o ria l A u d ito r iu m  a t 8  p .m .;  
t ic k e ts  p ric e s  a re  s ta n d a rd  $ 2 .5 0 , 
senior citizen $2, and s tu d e n ts  $ 1 .2 5 ; 
fo r re s e rv a tio n s  and in fo rm a tio n  call 
893-4205.
C IV IL  R IG H T S  T E A C H  • IN
SPEAKERS:
Civil Rights Lawyers: * Arthur Kinoy & * Betty Bailey 
* Students, * Faculty & * Administration Members. 
Films
Discussion periods after each speaker.
SPEAKERS DISCUSSING:
Police Relations to the Minority Community”
Civil Rights in the 8 0 ’s ” &
The Sept. 18th Incident Between the Little Falls Police and 4 Black M SC Students
Time: 10:00 AM - 4:00 PM 
Date: November 18,1982 
Day: Thursday 
Place: Ballroom A
SPONSORED BY:
Students for Social Responsibility (SFSR),
Black Student Cooperative Union (BSCU), 
Latin American Student Organization (LASO), 
and MSC Faculty and Administration Members
ENDORSED BY THE SGA
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A tte n tio n
—  W M S C -F M , 9 0 .3  on th e  dial, p ro u d ly  
p r e s e n t s  a l i v e  a p p e a r a n c e  
fro m  N B C -T V s  Uncle Floyd; D e ce m b e r 
3 on th e  T o k y o  s h o w  fro m  12 to  3 p .m .
—  T y p i n g  S e r v ic e :  R e p o r t s ,  t e r m  
p a p e rs , t h e s e s , w o r d  p ro c e s s in g , 
re s u m e s p re p a re d  and re p ro d u ce d ; 
c o n ta c t  B u s in e s s  S e rv ic e s , 6 Pine 
C o u rt, Little Falls 2 5 6-0274.
— A  th in k -in  on th e  nuclear a rm s  race 
will be held b y  th e  S F S R  on T h u rs d a y , 
N o v e m b e r 1 1, f ro m  1 1 a .m . to  3 p .m . 
in m e e tin g  ro o m  t w o  on th e  fo u rth  
floor o f th e  S tu d e n t C e n te r.
—  F re e  re fre s h m e n ts  w h e n  y o u  co m e  
h ear Sal Pulitano fro m  T a n d y  Corp. 
sp e a k  a b o u t " M ic ro c o m p u te rs ."  on 
N o v e m b e r 1 7 a t  4 p .m . in th e  M o o re - 
head Hall A u d ito riu m  (H -1 Q 1 );  sp o n ­
so red b y  A M S .
—  B agel Sale: S u p p o rt y o u r  baseball 
te a m  ! B u y  c o ffe e  and a bagel e v e ry  
M o n d a y  f ro m  9 a .m . to  2 p .m . in the  
P a rtrid ge  Hall Lounge.
—  B a n d s: Q ua lity  club light s h o w  avail­
able im m e d ia te ly ; e xp e rie n ce d  o p e r­
a to r; lo w  price s plus te n  p e rc e n t dis­
co u n t fo r  M S C s tu d e n ts ; Call 7 8 3 -3 4 5 0  
a n ytim e  fo r info.
—  Piano lessons: B e g in n e r to  a d va n ce d  
lessons o ffe re d ; call 7 4 4 -9 2 2 8  w e e k ­
d a y s  o r  481 -1 0 6 2  w e e k e n d s ; f irs t  les­
son fre e .
—  M o re  C L U B : Com ing n e x t fro m  C L U B  
is an En glish to w n  super shopping spree 
and th e  lighting o f  th e  C h ristm a s tre e  
at R o ckefeller C e n te r N Y C ; full details 
anno u n ce d  h ere  in this issue.
— Jo in  th e  M S C  Ski Club: T r ip s  include a 
D e c e m b e r w e e k e n d  to  M o u n t S n o w  
and a w e e k  to  S u ga rb ush  in Ja n u a ry ; 
m e e tin gs a re  e v e ry  W e d n e s d a y  a t 12 
p .m . in th e  S tu d e n t C e n te r, fo u rth  
floor.
- C L O S E D  O U T  O F  Y O U R  D O R M ?  A re  
th e y e victin g  yo u  fo r  w in te r  break? 
Sublet m y  M ontclair a p a rtm e n t fo r 
the e n tire  m o n th . Call Pam  a t 783- 
6325 fo r  details.
—  S ta r T y p in g  S e rvice : E fficie n t, neat, 
reasonable; ideal fo r  te rm  pa p e rs ; call 
933-4 2 2 4 , 9 a .m . to  8 p .m .
—  C L U B  a n n ounces the  big surprise 
destinatio n s fo r Spring B re a k  ’83, in­
cluding prices and special early -b ird  
sign-up info in the  n e x t issue of this 
paper.
—  S A G E , student group o f  the  W o m e n ’s 
C e n t e r : L o g o  C o n te s t  d e a d lin e  is 
N o v e m b e r 30; bring a r tw o r k  to  R o om  
420 in th e  S tu d e n t C e n te r; fo r  details 
call 7 8 3 -2 5 4 5 .
—  F ra n k : th is  tim e no tu m b le sa ults , a t  
least n o t a t  th e  f irs t  fe n c e ; Linda: th e  
right classes ! No p ra c tice  rounds and 
no Th e lw e lls  ! ! G o o d  luck fro m  y o u r 
Pres.
—  C o n c e rn e d  a b o u t to d a y 's  issues? 
Com e rap w ith  so m e  S F S R  p e o p le ! 
M o n d a ys , 7 p .m .. R o o m  206 of th e  
S tu d e n t C e n te r A n n e x .
— W in te r Session S tu d y  A b ro a d : H ong 
K o n g , T a ip e i, B a n g k o k , S in g a p o re ; 
g ra d u a te  o r  u n d e rg ra d u a te ; th r e e  
credits. D e ce m b e r 29  th ro u g h  Ja n u a ry  
13; n o n -cre d it p a rtic ip a n ts  w e lco m e ; 
fo r m o re  info c o n ta c t P ro fe sso r Ellen 
H. M o h a m m e d  in Fine A r t s  (201 )8 9 3 - 
7283, o r a t (2 1 2 )7 7 8 -9 4 1 7 .
—  The D a n c e  P ro d u c tio n  cla ss h a s  
a n nounced its seco n d  fall p ro d u ctio n : 
T h e  F a c u lty  C o n ce rt. T h e  p ro d u ctio n  
will fe a tu re  fa c u lty  m e m b e rs  E m e ry  
H e rm a n s, Holly Lanoue, Ja n e  M aloney, 
Diane M cP h e rso n , a n d  D e b o ra h  R o b ­
ertso n. p e rfo rm in g b o th  traditional and 
in n o va tive  num b e rs.
T h e  p e rf o rm a n c e  w ill be held in 
M o re h e a d  Hall, R o o m  104 on M o n d a y, 
N o v. 22 a n d  T u e s d a y , N o v. 23 a t  8 
p .m . T ic k e ts  are $2. R e se rva tio n s m a y  
be m a d e  b y  calling th e  speech a n d  
th e a te r  o ffice  at 8 9 3 -4 2 1 7  o r m a d e  in 
p e rso n  in R o om  104.
F o r Sale
— '73 D atsun 240Z: excellent condition; 
asking $ 3,500; call 6 9 4 -9 1 7 0  a fte r  7 
p .m .
— ’7 9 C h e v e tte : go od condition, A M / F M  
& c a s s e tte , n e w  radials, 4 -s p e e d , 29 
M P G ; asking $ 2600; call 6 6 6 -1 5 6 1 .
— A u to m o tive : T w o  14" x L60 alum inum  
A m e ric a n  racing  turbin e  m a g s  w ith  
tire s  a n d  t w o  14" x 70 m a g s w ith  one 
tire ; five -bolt p a tte r n ; all go od condition 
w ith  lug n u ts; $ 2 0 0  o r b e s t o ffe r; call 
Sean a t 748-6202.
—  Fu rn iture: M o v in g — e ve ryth in g  m u st 
go ; e n te rta in m e n t wall unit, couch, 
end a n d  co ffe e  ta b le , lam ps, be d , and 
m o re : call K im  a t 694-41 16 an ytim e .
—  B o o k s: Nuclear P ow e r: B o th  Sides by 
Michin Kaku and Je n n ife r T ra in e r; being 
sold b y  S F S R ; call Jim  a t  2 5 6 -2 8 2 9  
M o n d a y  th ro u g h  Frid a y, f ro m  6 to  7 
p .m .
— T ic k e ts : R E O  S p e e d w a g o n (4 ), o r ­
ch e stra  sea ts ; B re n d a n  B y rn e  A re n a , 
N o v e m b e r 12; call Dennis a fte r  5 a t 
831-0988.
— T ic k e ts : S q u e e z e (4 ); N a ssa u  Col­
iseum . N o v e m b e r 24; ch e a p  p rice ; call 
992-9049.
—  Ski B o o ts : g r e a t  condition; fits  sizes 
7/8 m en o r w o m e n ; asking $38; call 
Dina a t 783 -1 8 0 0  a fte r 7 p .m .
— A ru b a : o v e r w in te r  b re a k ; full details 
in th is  issue— ch e ck  o u t C L U B 's  a d ! 
$4 9 9  co m p le te ; f o r  m o re  info call 8 93- 
5232, 5120 a n y tim e .
L o s t 6  Fo u n d
—  L o s t: Girl’s s ilve r w a tc h ; g re a t  se n t­
im ental value; re w a rd ; p lease call 8 9 3 - 
42 4 9  d aytim e.
Personal
—  R ob: H a p p y o n e -y e a r a n n ive rsa ry , 
I'll a lw a y s  love y o u ! K aren .
—  B a b a k : H a p p y  4th  a n n iv e rs a ry ! I 
k n e w  w e  could m a k e  it to g e th e r. I love 
yo u . Lo ve , K a th y .
—  D e a r B e a n : S e n d  E .T .  h o m e . You'll 
be b e tte r  o ff. L o v e  a lw a y s . Lentil.
— T o  th e  qu a ck s: K e e p  y o u r beaks 
o u tta  S to n e  Hall o r  w e ’ll ru ffle  y o u r 
f e a th e r s ! It's out t e r r i t o r y ! Co n sid e r 
this a fa ir w a rn in g .
—  U ltim a te  m a n : Y o u  only w a n t  s o m e ­
thing  yo u  c a n 't  g e t, ju s t like m e . G e t  
it? !?  H A !  H A !  L o ve , Charo (K u c h e e , 
K u c h e e ) P .S . — Y .F .S .B .D .
—  S u sa n : T h e  salad on S u n d a y w a s  
real go o d. B u t  the s p a g h e tti...? !
— Jo h n  H .: B e w a re  o f the  b ro w n ie s . 
T h e y ’ll g e t y o u  e v e ry  tim e. G riz.
—  B ria n : W o rd s  c a n n o t describe  th e  
sen sa tio n s w h e n  yo u  "S uck m y  big 
to e  !” I h a v e  an insatiable a p p e tite  fo r 
y o u r m agical f e e t ! Y o u r  G ro g m o n s te r.
—  T u b a  p la y e rs : Please ha ve  a little 
m o re  re s p e c t  fo r th e  people w h o  live 
on y o u r flo o r. F o u rth  floor re sid e n ts .
—  H e y, yo u  se x y, go rge o u s, athletic 
s o c c e r p la y e r on cru tc h e s : H o w  a b o u t 
p u ttin g  a sm ile on th a t  go od-look ing 
face? D .F .
—  M indy Koenig: D id y o u g e ty o u r  w a lle t 
b a c k ?  P le a s e  le t  m e  k n o w . P a u l 
(4 7 1 -7 5 8 6 ).
—  Li’l Sis: D o n 't  w o r r y .  Y o u r  lo v e r will 
be in y o u r a rm s  soon.
—  Susan: I th o u g h t w e  w e re  h a vin g  a 
sp a g he tti d in n e r in ste a d  of m a s h e d  
p o ta to e s a n d  Italian g ra v y . D a ve .
—  H e y yo u  O sh K o sh  people: J u s t  to  
sa y  yo u  g u y s  w e r e  g re a t in S t. Louis. 
Write us soon. Ta k e ca re !
—  A . L o v a s c o : W e  ju s t  adore  th e  w a y  
you recite  “ H a m le t."  Y o u 're  o u r tra g ic  
hero ! F ro m  tw o  a d m ire rs .
—  H e y Nicki: Y o u 're  so fine, y o u 're  so 
fine yo u  b lo w  m y  m in d ! L o ve , Jo a n  
Je tt.
—  C h u c k : Y o u ’ll n e v e r  b e c o m e  a 
c h a u ffe u r fo r  d ru n k 's  on the  m ain rail 
in M iddleburg. Rich and Mike.
— W e n d y : L o ve  cleaning dishes w ith  
you on S u n d a y  m o r n in g ! Y o u  k n o w  
w h o ?
—  D a ve : W h e re 's  th e  cliff? Charlie.
—  M o n ta n a  Mike: S ee w h a t  h a p p en s 
w h e n  yo u  o v e re x p o s e  yo u rse lf ! I s h u t­
te r  to  th in k  o f th e  co nse qu e n ce s th a t  
could develop.
— T o  D a ve : N e xt t im e ....w e  play tackle. 
T h e n  w e'll s e e ! W U J Y .
— Jo h n n y  B e  G o o d : I love th e  se x y  
d re s s  yo u  w o re  S a tu rd a y  night, b u t 
y o u 'v e  g o t to  k eep y o u r legs to g e th e r. 
Susie Q.
—  D e a r V in ce : Y o u  tu rk e y , y o u  m issed 
it a n d  it w a s  g r e a t!  B e tte r  be th e re  
n e x t tim e . W U J Y .
—  S te p ha n ie : I'm so h appy to  be the  
f irs t— in m o re  w a y s  than one.
—  D e a r G riz : W e h a ve  an in d escribably  
beautiful prize w a itin g  fo r y o u  ! Y o u  
can pick it up a t th e  n e x t club m e e tin g  
(N o v e m b e r 1 8 ,3 p .m ., Finley Hall Room  
1 1 6 ).
— T o  C h u ck : Rosie will n e v e r fo rg e t  
yo u . Y o u r  drinking p a rtn e rs .
— T o  e v e ry o n e  w h o  m ade th e  industrial 
studies club  w e e k e n d : T h a n k s !  and 
w e  all th a n k  D a v e  fo r his h o spitality  !
—  Sh a n k: D id n 't m e a n  to  g e t  in the 
re frig e ra to r, b e tw e e n  the piano key?, 
o r on th e  p illo w ! H ad a g r e a t  t im e ! 
Unicorn.
—  Sh a n k: Grill o r  no grill; h o w  in te n s e ! 
J.
— Jim : C o n gra ts  on y o u r n e w  “responsi­
bility." R o -z .
—  Su sa n : Hope to  see you a t  th e  next 
IS club o u tin g . Ail us g u y s . P .S . W e ’re 
c o o k in g !
—  T o  R ich, "th e  B a y o n n e  B o y " : Jo hn  
should w r ite  a s to ry  on yo u  titled. "T h e  
B a y o n n e  B o y  G o e s  to  the S ticks".
R e g a rd in g  P E R S O N A L S :
T o  m a k e  it e a s ie r  f o r  y o u . Th e  
M ontcla rion  will soon have a box a t the 
S tu d e n t C e n te r In form ation  D esk fo r 
P E R S O N A L  a d s O N L Y .
F o rm s  will be  available n e a r th e  box. 
W e will t r y  to  p rin t all of th e m , b u t due 
to  sp a ce  lim itations, it will n o t a lw a y s  
be possible.
A s  b e fo re , a n y  ads su b m itte d  a fte r 
M o n d a y  will a p p e a r in th e  fo llow in g 
w e e k ’s issue.
• 2 GRAND
PRIZE W INN ERS win an all 
expense paid trip for themselves 
and a triend to Toronto for 
TH E WHO’s last performance.
• 50 FIR ST  PRIZE W INNERS 
win a Koss Music Box personal 
portable cassette player along w ith
a cassette ot
‘Its Hard', the latest release bv 
TH E WHO.
• 500 SECOND PRIZE 
W INNERS win TH E WHO’s “It’s 
Hard' album plus a Schlitz, W H O 
tour T-shirt.
I:nir\ Blanks available at participating package 
Mores and mosi ol vour lavoritc watering holes.
SCHLITZ ROCKS AMERICA
ENTRIES MUST BE RECEIVED BY NOVEMBER 30. 198?
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dossified
P ersonal
—  Karl G ro m : W h e re  a re  all th e  people 
a t 1 ,000 ft . a b o v e  sea level. T h e  bo ys 
fro m  Je rs e y . (L o v e , y o u r  w if e ).
—  T o  Charlie: T h e  p H  is s e v e n  a n d  yo u r 
m an scored tw o , co u n t 'em , t w o  to u ch ­
d o w n s . W U J Y .
—  Su sa n : You'll n e v e r m a k e  it as an 
Italian ch e f; a ro a d b uild e r, y e s ; chef, 
no. S incerely, th e  Club.
—  T o  th e  w r ite r  o f last w e e k 's  in tra ­
m ural football a rticles: W h y  d idn’t  you 
sign y o u r nam e? A s h a m e d  o f b low ing 
yo u r o w n  horn? W e ll-w ritte n , one-sided 
article.
—  G ro u p  8: I h o p e  I se e  yo u  all a t  the 
re u n io n ! L o ve , K a re n
—  A n d a co n d a : Y o u  d riv e  m e  c ra z y  too, 
but I do love y o u . R e w rite  y o u r p ro g ra m  
and d e b u g  y o u r a c t a n d  w e'll see if w e  
can cre a te  a b e a u tifu l p rin to u t. Re­
m e m b e r G IG O , so be ca re fu l. A lw a y s , 
B o o  Boo.
— T o  a llstar D o nna: W e  k n o w  y o u  play 
fo r the  G iants and y o u ’re  going to  school 
because of th e  strike .
—  T o  M r. G o o d y -T w o -S h o e s : Y o u 'v e  
p ro v e n  y o u rs e lf  to  be full of s h o t ! Y o u  
g o t a bullseye this p a s t w e e k e n d .
—  Susan: N o t to  p re s s  a n y  points, but 
yo u  go t a bullseye to o  ! Griz.
—  G a ry  H: C a s ts  m a y  be depressing 
b u t re m e m b e r: y o u 're  p ro u d , y o u ’re 
to u g h , and you 're  an M S C  so ccer player. 
So lift th o s e  spirits, s h o w  th a t  smile, 
and visit y o u r B la n to n  frie n d s so m e ­
tim e.
—  Linda and B a rb : T h e  only reason I 
w a s  a co rp se  w a s  b e c a u s e  I had tw o  
boring p a r t n e r s ! Y o u -k n o w -w h o .
—  B a b a k : H a p p y  b irth d a y , S w e e tie ! 
Er\joy y o u r d a y  ! L o ve , K a th y .
—  T o  W e n d y  H o m e m a k e r: Y o u ’v e  a c ­
quired th e  n ickn a m e  "M o m " thro u gh  
yo u r undivided atte n tio n  to  the  k itc h e n ! 
T h a n k  yo u .
W a n te d
—  Sales Help: E a rn  e x tra  ca s h  fo r the  
quickly  a p proaching holiday season; 
th e  W hole T h e a te r  needs sales help; 
call 744-6 1 9 8 , M o n d a y  th ro u g h  Friday, 
f ro m  6 to  10 p .m .
—  T w o  e m p lo y e e s : T e n  h o u rs  p e r  
w e e k , excellent ty p is t  and sales co ­
o rd in a to r; $ 5 /ho u r o r e x ch a n g e  s e r­
v ice s  fo r c o m p le m e n ta ry  trip  to  Lo n­
d o n ;  c o n t a c t  L o r r a i n e  L e o n a r d  
5 7 3 -4 4 0 4  o r S w a n  R o ge rs 573-4411.
—  P E R S O N : T o  sublet m y  a p a rtm e n t 
(s h a re  w ith  p re s e n t ro o m m a te ) fo r 
w in te r  b re a k ; m ale o r  fe m a le ; non- 
sm o k e r; m u s t be clean; $246 including 
utilities; G O O D  location and N IC E  room ; 
call P am  at 783-6325.
C la ssifie d  A d  P o licy: Classified ads a re  
f re e  to  all S G A  fe e -p a y in g  stu d e n ts . A  
fe e  of $5, p a y a b le  in a d v a n c e , will be 
c h a rg e d  to  all n o n -s tu d e n ts . A ds will 
be  a c c e tp e d  M o n d a y  th ro u g h  Friday 
f ro m  11 a .m . to  1 p .m . in Th e  M o n t-  
clarion  o ffic e  (8 9 3 -5 1 6 9 ) .  S tu d e n t 
C e n te r  A n n e x . R o o m  113. A d s  m a y be 
m ailed also. A n y  ad a cc e p te d  a fte r  
M o n d a y  will a p p e a r in th e  follow ing 
w e e k 's  issue.
N ew  Jersey GYN Associates, Inc. 4
ABORTION SERVICES £
Free P re gn a n cy Testing ¥
A bortio n  P ro c e d u re s  • Birth C ontro l s i 
C o u n s e lin g  • Breast S c re e n in g  C lin ic  4  
C o m p le te  O b s te tric a l a n d  G y n e c o lo g ic a l t
f 'C a r e  • S teriliza tio n  P ro c e d u re s  in c lu d in g  3! V a s e c to m ie s  4
®  Phone 373-2600 tor an a p p t ¥
2! Hours: 9:00 to  5:00 Monday thru Saturday 
4  Owned & Staffed by N.J. Lie. Bd Cert Gynecologists jA
22 Ball St„ Irvington, N.J. 07111
(Right off Exit 143, G.S.R North,
;ji Near the Irvington Bus Terminal) ^ i
Capitol's low fares
"What a break!"
Whe rever we fly, we have the lowest 
unrestricted fares. That means no advance 
purchase, no minimum stay We’re always 
glad to  see you, even at the last minute. 
Make up your mind today— and by tomor­
row, you’re on your way!
For reservations and information, call 
your Travel Agent or Capitol Air at 212- 
883-0750 in New York City, 312-347-0230 in 
Chicago, 213-986-8445 in Los Angeles, 415- 
956-8111 in San Francisco or 305-372-8000 
in Miami. Outside these areas, please call 
800-227-4865 (8-O-O-C-A-P-l-T-O-L).
SERVING THE PUBLIC FOR 36 YEARS
San F ra n c isco ^  
Los Angeles ★
Chicago
★  Brussels 
— ★F ra n k fu r t
★ Zurich
Miami ★c.
Puerto Platan San Juan
SCHEDULED AIRLINE SERVICE
?  THE LOWEST FARE
★  ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★  ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
THE COLLEGE LIFE UNION BOARD
OF THE SGA, INC.
invites you to
ENGLISHTOW N
for an all-day
SUPER SHOPPING SPREE
on
Saturday, December 4th, 1982
O N LY $6.00 W /M S C  STUDENT ID  
$7.00 ALL OTHERS  
Price includes shopper's map plus 
special discount coupon booklet!
I
C LU B ’S
ENG LISHTO W N SUPER SHOPPING SPREE 
CO UPO N SPECIAL  
DEDUCT $1.00 OFF TICKET PRICE  
Only one ticket per coupon 
Only one coupon per person  
Coupon must be presented uponÍ  
^  purchase to b e ^a lid .^  ^  ^  ^  ^  |
THE LIGHTING OF TH E 
CHRISTMAS TREE
at Rockefeller Center 
in New York City 
on Monday evening, 
December 6th, 1982 
Don’t Miss This Classic Event!
ONLY $5.00 W /M S C  STUDENT ID  
$6.00 ALL OTHERS
Price includes NYC M ap & Guide Booklet!
0?OffMOf$fO?OfOTO?<MO?OfO?OfOfO?OfOfO?OfOfOfO?OTOfOfO?OT
Ol V'.- 1TICKETS FOR BOTH EVENTS GO ON SALE MONDAY, NOV. 15th >.IN STUDENT CENTER (MAIN FLOOR LOBBY) >, T/C,
TICKETS WILL BE SOLD 9 AM - 1 PM and 5 PM - 8 PM DAILY 
A CLASS ONE ORGANIZATION PRESENTATION 6 ° S / /
Th e  M ontclarion/Thurs.. Nov. 1 1, 1 9B7 19
orts/entertainment
A r t  on ca m p u s. C lo ck w is e  fro m  b o tto m  le ft: Red Face b y  D avid  
C ra v e n ; College A r t  G a lle ry , P a v lo v  and P ittd o w n  b y  E d w a rd  Hee; 
Clones o f  M o n o  Te stic le s  b y  E d w a rd  Hee; S ta tu e  o f  Liability and  
P o p ula r P assion  by B a rb a ra  H o ro w itz  G ra d ; T h e  R e d  B a th in g  Suit  
b y  Ja n e t Co o ke; all in G a lle ry  One.
Photos by Steve Houde
A r t  in th è  ’8 0 s  is in a s ta te  o f a n y t h in g  g o e s .  This
explosion o f eclecticism  is w ell d e m o n stra te d  in " N e w  W o rk , N e w  Y o rk ,"  the  
exhibit c u rre n tly  on display a t th e  College A r t  G allery  in Life Hall. T h e  exhibit 
fe a tu re s  five  N e w  Y o rk  a rtists.
E d w a rd  Hee is an in stru cto r a t  Snug H a rb o r Cultural C e n te r in S ta te n  Island 
and holds t w o  d e g re e s  in a rt. H e w o rk s  w ith  an air brush te ch n iq u e  to  cre a te  
re p re s e n ta tio n a l im a ge s w ith  a fo cu s on spacial relations. D avid  C ra ve n  is an 
a rtis t  w h o  specializes in large, h e a vily  im p a sto e d  c a n va s e s  to  cre a te  facelike 
im ages. H e has had w o rk s  displayed in th e  V a n c o u v e r and W innepeg A r t  G al­
leries as well as o th e r galleries. B a rb a ra  H o ro w itz  G ra d  tea ch e s at the  
M a s s a c h u s e tts  School o f A r t  a n d  has been k n o w n  in the p a s t  fo r h er w o rk  w ith  
p h o to -re a lism . B u t  h e r w o rk  h e re  is m ore  o n  th e  lines of im pressionistic fa n ta s y  
using b rig h t co lo rs and tw is tin g  figures to  e x p re s s  e n e rg y  and a ctiv ity . Paul 
Colin is n o te d  fo r  his w o rk  n o w  appearing in T h e  M u se u m  o f  M odern A rt , T h e  
W h itn e y  M u se u m  and th e  C hase M a n h a tta n  B a n k . T o m  B u tte r , w h o  le ctu re s at 
th e  Philadelphia College of A rt , has his w o rk  on display as fa r  a w a y  as Cara ca s, 
V e n e zu e la .
“ H o w  m a n y  s tu d e n ts  e v e r  g o  into  G a lle ry
O n e ?  G allery  O n e , loca te d  in th e  so uth  end of U fe  Hall is a gallery specially 
d e v o te d  to  w o rk  b y  s tu d e n ts  o f M S C . It is o pen fro m  9 a .m . until 5 p .m . e v e ry  
d a y . T h e  ga lle ry  is c u rre n tly  fe a tu rin g  pain tin gs and s k e tc h e s  by Ja n e t  Coo ke. 
T h e  exhibit is titled, "V a ca tio n s  and H olidays."
Cooke d e scribes h e r w o rk  as f ig u ra tiv e — fa m ily  situations w ith  psychological 
o v e rto n e s . "I hope to  e xp lo re  m a n y  em otional levels a t o n c e ,"  she s a y s  of her 
a p p ro a ch . A n o th e r in te re stin g  fe a tu re  o f  h er w o r k  is th e  a lm o st plastic-looking 
sm iles. T h is  e ffe c t  m a y  be d u e  to  th e  fa c t  th a t  v a ca tio n  p h o to g ra p h s  w e r e  an 
inspiration fo r h e r w o rk .
“ I d idn 't notice th is  w h e n  I w a s  w o rk in g ,” C o o ke  a d m its , “but the  children in 
w o rk s  h a v e  in n o c e n t-b u t-w is e  qualities to  th e m  w hile th e  adults seem  u n a w a re  
o f  the  em o tio nal u n d e rto n e s ."  T h e  exhibit ce rta in ly  is th o u g h t-p ro v o k in g , and it 
will co ntinue to  a p p e a r a t G allery  O ne until N o v. 24.
B y  Patricia  W in te rs  and H a ro ld  L o w r y
20. Th e  M ontclarion/Thurs., Nov. 11, 1982.
orts/entertoinment
Chicago: almost all that jazz
B y  H a ro ld  L o w r y
Chicago  sizzles a cro ss  th e  sta g e  a t 
M S C  th is  w e e k  in a va lia n t a t te m p t  to  
re c re a te  th e  b o d y  h e a t th a t  is th e  
tra d e m a rk  o f  B o b  F o s se , w h o  c o ­
w r o te  th e  s h o w  w ith  F re d  E b b . T h is  
m usical p u ts  an e x tre m e  e m p h a sis  on 
th e  d a n c e rs , w h o  use  th e ir bodies to  
talk C as w h e n  th e  p ro secuting  a tto rn e y  
ta p  d a n ce s inste a d  o f q u e s tio n in g ) 
and to  e x p re s s  th e  m o o d  o f  th e  tim e s  
(w h ic h  th e  c h o ru s  d o e s in "A ll T h a t  
Ja z z "  a n d  “ R azzle , D a z z le " ). F la y e rs  
h a ve  p u t  a h e rcu le a n  e ffo rt  into th e  
se t, te ch n ica l w o rk , and d ancing  fo r  
this s h o w  b u t th e  desired  e x c ite m e n t 
only co m e s a cro ss  spo radically.
Since this re v ie w  c o m e s  a fte r  only 
seeing th e  d re s s  re h e a rsa l th e re  are  
ce rta in  a sp e c ts  w h ich  w e r e  n o t re a d y  
to  play and w h ich  m a y  re fle ct m o re  
fa v o ra b ly  on th e  s h o w  in th e  actual 
p e rfo rm a n ce s . T h e  scene ch anges and 
lighting a re  m a jo r a s p e c ts  o f th e  s h o w  
w h ich  w e re  still being w o rk e d  on a t 
th e  tim e  of th e  re v ie w . T o  find fa u lt 
w ith  th e s e  w o u ld  be  u n fa ir. T h e s e  
asp e cts m a y beco m e th e  saving graces 
of th e  s h o w . A t  th e  tim e  o f this re v ie w , 
th re e  excellent p e rfo rm a n c e s  sto o d 
out.
F ro m  th e  opening sp o tligh t to  th e  
cu rta in  calls one p e rfo rm e r e ntices 
th e  audien ce to  listen up a n d  to  laugh. 
D ennis B rito  p la ys th e  sin ister and 
s a rca s tic  m a s te r  o f ce re m o n ie s  as a 
g a n g s te ris h  b u t  so p h istica te d  fa s t - 
ta lk in g  h o s t .  H is  p e r f o r m a n c e  is 
energetic, subtle , fu n n y, and engaging. 
His b it p a rts  as th e  lo v e r w h o  g e ts  
m u rd e re d  and as th e  d o c to r a re  also
v e r y  g o o d .
Felicia Fa lza ro n o  p la ys a s e x y  prison 
in m a te  w ith  a spiratio ns of s ta rd o m  
H e r p e rfo rm a n c e  is a w e ll-ro u n d e d  
d e m o n s tra tio n  o f go od a ctin g , fine 
singing, and fa n ta stic  dancing. During 
h e r solo n u m b e r "I C a n 't Do It A lo n e ," 
she im itates a tw o -w o m a n  da n ce  te a m  
so w ell th a t  she looks like t w o  people. 
A s  if th a t  isn't e n o u gh , she also sings 
d u rin g  this n u m b e r and n e v e r  e ve n  
a p p e a rs  to  b re a th e  h a rd . H e r n u m b e r 
p ro d u c e s  th e  n e x t to  im possible w ith  
an e a sy air and an a lm o st schizophrenic 
ch a rm . She also gives a stro n g  rendition 
o f  “All T h a t  Ja z z "  and one o f  th e  m ore  
co n vin cin g  c h a ra c te r-p a rts .
T h e  vo cal ch a m p io n  of th e  s h o w  is 
S te p h a n  Kalinka, w h o  ta k e s  on a v e ry  
da  r i n c  D a r t  he p la ys  an old w o m a n . 
Kalinka's high te n o r voice m a k e s him 
a n  excellent alto in th e  song " A  Little 
B it  of G o o d ." His p e rfo rm a n c e  is a 
sc re a m  and his e x tra o rd in a ry  singing 
ta k e s  him  o u t o f th e  realm  of m e re  
ca rica tu re .
T h e  d a n c e rs  in Chicago  a lso d e s e rv e  
a lot o f  c re d it. T h e y  h a ve  obviously  
w o rk e d  e x tre m e ly  h ard  on this s h o w  
a n d  th e ir e n e rg y  level is te rrific . B u t 
th e  m o n s tro u s  s e t and th e  v a stn e s s  
o f  th e  a u d ito riu m  w o rk  a ga in st th e m  
a n d  m o d ify  th e ir e ffo rts . T h is  is e sp e ­
cially u n fo rtu n a te  because o f the  h e a vy  
c e n te rin g  o f th e  s h o w  on ho t, h igh- 
e n e r g y  d a n c in g . T h e  s t o r y l in e  o f 
Chicago  c a n n o t co m p e n sa te  fo r  th e  
e n e rg y  loss. T w o  n u m b e rs , a co m ic 
ro m p  in d iapers called “M y  D e a r Little 
B a b y "  and a h a t and can e sp e cta cu la r 
" R a z z le . D a z z le ,"  s u c c e e d  in o v e r ­
ch o ru s w h ile  s in g in g  ‘A ll I C a re  A b o u t Js  Love’. 
F a lza ro n o  sing ‘C ellblock T a n g o ’.
B e lo w : O lga  H aines and Felicia  
P h o to  b y  M ike  W ujek
co m in g th e  o d d s and d o  p ro je ct the  
n e c e s sa ry  e n e rg y . T h e  o th e r ch o rus 
n u m b e rs  a re  w e ll s ta g e d  a n d  w e ll 
d a n ce d , b u t so m e th in g  is still m issing. 
P erhaps th e  technical a sp e c ts , w h e n  
w o rk in g , will fill th is void , and bring o u t 
the  p e rfo rm a n ce  the  dancers a re  tryin g  
so h a rd  to  g ive .
T h e re  a re  a f e w  o th e r cu te  spo ts , 
such as w h e n  Velm a (  Felicia Falzarono) 
and th e  p riso n  m a tro n  (S h a ro n  Cullen) 
sing "N o b o d y  G o t N o C lass," and G e rry  
M c In ty re ’s p o rtra y a l o f th e  w h o le  ju r y , 
b u t Chicago d o e s n 't m a n a g e  to  rem ain  
co n siste n tly  e n te rta in in g  th ro u g h o u t. 
Still, it has m o m e n ts  th a t  sh o uldn 't be 
m is s e d . C h ic a g o  c o n tin u e s  to n ig h t  
th ro u g h  S a tu rd a y  a t 8 :3 0  p .m . T h e re  
will also be  a m a tin e e  on F rid a y  a t 2 :1 5  
p .m .
R E S ID E N C E  H A L L  F E D E R A T I O N
S E M I  —  F O R M A L
December 2, 1982 
Student Center Ballrooms
Band and 2 hr. Hors d’oeuvre Buffet
$12.00 A Couple *
or
$7.00 Per Person
★
8 PM -12 PM 
Bids Go On Sale
Nov. 15
In Blanton Hall Lobby
Th e  M ontclarion/Thurs.. Nov. 11. 1982 21.
arts/entertainment
‘Endangered Species’...?
B y  C h u ck  Schalble
G e rm  w a r fa r e  te stin g  is th e  subject, 
and m a n k in d  is th e  potentia l v ic tim  in 
th e  n e w ly  re leased M G M / U A  film  E n ­
dangered Species. T h e  film  is b a se d  on 
circu m sta n tia l e vid e n ce  surro undin g 
o v e r 1 0 ,000 d o cu m e n te d  re p o rts  of 
ca ttle  m utilation w h ich  h a ve  o c cu rre d  
th ro u g h o u t th e  w e s te rn  U .S . in the 
p a s t 13 y e a rs . In m o s t in sta n ce s the 
slain animals w e re  found to  be w ith  o u t 
specific internal o rg a n s, genitalia, 
and half o f  th e  skull region; fu rth e r ­
m o re , th e  ca rca ss e s  w e re  co m p le te ly  
dra ined o f  blood. It is quite in te re stin g  
to  no te  th a t  in v irtu a lly  all ca s e s th e re  
w e re  absolutely no tra ce s  o f foo tp rin ts  
o r m o to r vehicle t ra c k s . T h e  fo u r msuor 
h yp o th e se s co n ce rn in g  th e s e  bizarre  
m utilations are as fo llow s: p re d a to re s , 
satanic cu lts, U F O s , and illegal g e rm  
w a r fa r e  e x p e rim e n ts . It is th e  latter 
th a t  s e rv e s  as a m e ta p h o r in E n ­
dangered Species.
D ire cte d  b y  A lan  Rudolph, w h o s e  
cre d its  include Welcome  to  L A  and 
R oadie . E n d a n g e re d  Species  s ta rs  
R o b e rt Urich  o f television's im m ensely 
popular series Vegas. In his fe a tu re  
film  d e b u t, Urich  p o rtra y s  a cynical, 
stre e t-to u gh e n e d  d e te ctive  w h o , upon 
retiring .abandons the  b re a k n e ck  pace 
o f N e w  Y o rk  fo r  a co m p a ra tive ly  
anem ic e xiste n ce  in a rural Colorado 
h a m le t. His q u e s t fo r  a quiet life is 
su d d en ly  d isru p te d  w h e n  he finds him ­
self in th e  m idst o f the  afo re m e n tio n e d  
m utilations. Jo b e th  Williams, w h o  m o st 
re ce n tly  p o rtra y e d  a te rrifie d  h o use­
w ife  in Poltergeist, s ta rs  opposite  Urich
a s  a regim ented albeit amiable Colorado 
sh e riff w h o s e  in ve stig a tio n  o f th e  
m utilations b e c o m e s enta n gle d  in a 
w e b  o f  local co n ce rn  and b u re a u cra tic  
re d  ta p e . Paul D ooley p o rtra y s  a N e w  
Y o rk  re p o rte r  tu rn e d  Colorado small 
to w n  journalist w h o  initiates m u ch  co n ­
t ro v e rs y  due to  his in -depth  editorials 
o f  th e  baffling ca ttle  m utilations. Pop­
ular c o u n try  and w e s te rn  singer/song- 
w r it e r  H o y t A x to n  delivers an im ­
p re ssive  p e rfo rm a n c e  as a w e a lth y , 
im posing ra n c h e r w h o  d e le g a te s his 
a u th o rity  o v e r th e  local g o v e rn m e n t 
th ro u g h  his v a s t  financial re so u rce s .
T h e  firs t half o f Enda n gere d  Species 
is s o m e w h a t b o g ge d  d o w n  w ith  su p e r­
flu o u s  su b -p lo ts , a lth o ug h  th e  h u ­
m o ro u s  n a tu re  of m a n y  sce n e s in co n ­
ju n ctio n  w ith  the  su p e rb  editing by 
T o m  W alls p ro vid e  an exceptionally 
co n siste n t internal rh y th m . M uch of 
the  p lo t ce n tra lize s on th e  initially 
hostile relationship  b e tw e e n  Urich 
and W illiams, w h o , pre d icta b ly , 
b e co m e  ro m a n tically  involved. H o w ­
e ve r, the  tranquility o f  the sleepy cattle 
to w n  is suddenly sh a tte re d . T w o  of 
th e  m o re  p ro m in e n t re s id e n ts  are  
fo u n d  dead; th e re  is suspicion o f foul 
play and Urich  p lu m m e ts  h ead first 
into an  inten sive in ve stiga tio n , during 
w h ich  he stu m b le s  upon a su p p o se d ly  
abandoned missle base on th e  desolate 
o u tsk irts  o f to w n . S h o rtly  th e re a fte r  
he is p u rsu e d  b y  a Stealth  m ilitary 
helicopter a rm e d  w ith  laser can n o n s 
a n d  in fra re d  s u rv e ila n c e  d e v ic e s  
(s h a d e s  of Ja m e s  B o n d ). A s  it tu rn s  
out, m e rce n a rie s  w ith  highly sophis­
P
tica te d  m obile laboratories a re  indeed 
co n d u ctin g  biological w a rfa r e  e x p e ri­
m e n ts , in co rp o ra tin g  ca ttle  as th e ir 
guinea pigs. A f t e r  a brief chain of 
e v e n ts  (w h ic h  I shall not m e n tio n  in 
o rd e r to  avoid revealing th e  entire  
p lot), U rich  finds h im self behind b a rs —  
a victim  of circum stance. A  sp o ke sm a n  
fo r  th e  m e rce n a rie s  a rriv e s  at the  
h o o s e g o w  and in fo rm s Urich th a t th e y  
h a v e  c u s to d y  o f  his a d o le s c e n t  
d a u g h te r, and if he fails to  co m p ly  w ith  
th e ir d e m a n d  she will b u y  th e  fa rm , so 
to  speak. Eventually, Urich a n d  Williams 
m a n a g e , to  e n te r the  m issile ba se  
w h e re u p o n  th e y  se cre tly  o b s e rv e  th e  
m ercenaries e n gaged in their diabolical 
deeds. T h e  m e rce n a rie s  so o n b e co m e  
a w a re  o f the  in tru d e rs  and a bloody 
ba ttle  e nsues. M eanw hile , th e  to w n  
vigilance c o m m itte e  a p p ro a ch e s in a 
classic ra ce  against tim e.
Endangered Species d e s e rve s  re c o g ­
nition in th a t  it a d d re sse s am ple  co n ­
sideration to  an e x tre m e m ly  c o n tro ­
versial topic. It implies co n te m p la tio n  
of the  proverb ia l q u e stio n — w h a t  if...?  
T h e  ram ification s perta in ing to  g e rm  
w a rfa re  a re  ce rtia n ly  h ideous enough 
fo r th e  a v e ra g e  p e rso n  to  assim ilate. 
Incidentally, th e  U .S . g o v e rn m e n t b a n ­
ned all fo rm s  o f g e rm  w a r f a r e  e x ­
perim ents in 1969— th e  v e ry  sam e y e a r 
th a t th e  m utilations w e re  initially re ­
p o rte d . It m u s t be clarified, h o w e v e r, 
th a t  th e  film  is b a se d  u p o n  fa c t  
sprinkled g e n e ro u sly  w ith  pure co n ­
je c tu re . N e ve rth e le s s , the  film 's n igh t­
m arish quality in addition to  its enig ­
m atic c h a ra c te rs  th o ro u g h ly  su cceeds 
in c a p tiva tin g  th e  im agination . E n ­
dangered Species m a y  n o t p ro v e  to  be 
a box o ffice  b lo c k b u ste r in th e  m o n e ­
ta ry  sen se, b u t it a p p e a rs  e v id e n t th a t 
it will m o s t definitely g e n e ra te  a g re a t 
deal o f c o n tro v e rs y .
Allman 
band plays 
Memorial
B y  Ja m ie  M cH ugh
T h e  le g en d a ry  G re g g  A llm a n  will 
a p p e a r on M o n d a y, N o v. 1 5 a t 8 p .m .in  
M em o rial A u d ito riu m  as Class One 
C o n c e rts ’ f irs t  p ro d u ctio n  o f th e  y e a r.
His p e rfo rm a n c e , w h ich  is A llm a n ’s 
only are a  appearance, will fe a tu re  such 
S o u th e rn  blues classics as "M idnight 
Rider,” "Whipping Post” and "H o t 'Lanta."
K n o w n  p rim arily  as a ta le n te d  k e y ­
b o a rd  p la ye r and lead vo calist, Allm an 
te a m e d  up w ith  his late b ro th e r D uane 
and g u ita ris t D icky B e tts  to  fo rm  the 
co re  of th e  fo re ru n n e rs  o f So u the rn  
rock blues, th e  A llm an B ro th e rs  Band.
T h e  s h o w  will be highlighted b y  All­
m an's e x te n d e d  in no vative  blues jam s, 
and should be  a highly distinguished 
e v e n t fo r all rock/blues fans.
T ic k e ts  a re  available fo r  th e  sh o w  
and a re  on sale In the  stu d e n t cen ter. 
F o r fu rth e r  in fo rm a tio n , call Class One 
C o n ce rts  a t 8 9 3 -4 4 7 8 .
h a ve
F a n ta stic W ee ke n d .
PLAYERS OF
D rp sp n fs
A VAUDEVILLE MUSICAL
O -
I T S  H O T !
November 10 - 13 at 8:30 PM 
Matinee November 12 at 2:15 PM 
Memorial Auditorium 
Montclair State College
S T U D E N T  T I C K E T S  $ 1 .5 0
7 4 6 - 9 1 2 0
PLAYERS IS A C LA SS ONE ORGANIZATION O F THE SGA
22. Th e  M ontclarion/Thurs., Nov. 1 1. 1982
sports
with the Sights and Sounds of Crystal Systems
Thursday, November 18, 1982 
Student Center Ballrooms 
$2.00 w/ID $3.00 w/out 
Beverages & Free Munchies
I/annoy creates 
on-field energy
A s  M S C 's  nationally ra n k e d  football 
te a m  ro a rs  d o w n  th e  h om e stre tc h  
this season to w a rd  a possible National 
Collegiate A th letic A sso cia tio n  Division 
III p la y -o ff  be rth , it is again p o w e re d  
by ta ilb ack Bob V a n n o y .
"M r. E x c ite m e n t,” as th e  5 -fo o t-9 - 
inch, 160-pound running back is k n o w n , 
m a y  look like a b o y  p laying a m o n g  m en 
b u t he has p ro ve n  th a t  he belongs.
T h r o u g h  th e  f i r s t  e ig h t  g a m e s , 
V a n n o y  is M S C 's  to p  ru n n e r, gaining 
860 ya rd s  on 171 carries fo r an a ve ra g e  
o f five  y a rd s  p e r c a rry .
Leading th e  Indians to  an am azing 
1 7 -2 -2  m a rk  o v e r th e  last t w o  y e a rs , 
V a n n o y  h a s a lre a d y established a host 
of single se a so n  and c a re e r rushing 
re co rd s .
Ju s t  t w o  w e e k s  ago V a n n o y  b e cam e  
th e  Indians' a ll-tim e  c a r e e r  ru s h e r, 
passing th e  old sta n d a rd  o f 2 ,1 5 2  ya rd s  
held b y  Bill G ru n d y.
In addition, V a n n o y ’s o th e r all-tim e 
re co rd s a re : m o st points sco re d  (single 
g a m e ), 24; m o s t to u c h d o w n s  scored 
(sing le  g a m e ), 4; m o s t ca rrie s  (single  
s e a s o n ). 23 8 ; m o s t ca rrie s  (c a r e e r ) ,  
4 7 2 ; and lo n g e st run f ro m  sc rim m a g e , 
80  ya rd s .
O ne o f th e  big things th a t  h a s m ade 
V a n n o y  such  a big co n trib u to r to  the 
Indians' o u tsta n d in g  success th is  ye a r 
has be e n  his ability to  b e c o m e  a m ajor 
th re a t  as a pass re c e ive r. H e  is c u r­
re n tly  se co n d  a m o n g M S C  re c e iv e rs  
th ro u g h  th e  first eight g a m e s  w ith  23 
re c e p tio n s  go od fo r  2 4 9  y a rd s  and 
t w o  to u c h d o w n s .
B o b  V a n n o y 's  qu ick  acceleration h a s enabled him  to  b re a k  a w a y  fro m  
w o u lo -b e  ta ck le rs  a n d  in to  the  M S C  record bo o k. P h o to  b y  Paul Huegel
ABC Permit #S-12832
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Eric Nelson ‘saves’ 
soccer team season
Nelson said
nudwplsrr beer WrAnoie of n- 
, , r  which costs so much to Á, 
wood Aqeino produces u ' 
y goti witt find in no other be,
TheWor^ ?  
Renown tj.
"BUDWEISER'
llhoÊ^ËÎ^
T h e re  w a s  a quiet re s u rg e n c e  of 
quality so cce r p layed by the  M S C  m en's 
so cce r te a m  th is  fall. A f t e r  a n u m b e r 
of dism al se a so n s, the Indians finished 
this y e a r w ith  a 9 -4 -2  re c o rd  a fte r a 
discouraging 0 -2  s ta rt  in S e p te m b e r.
A  k e y  m e m b e r in this tu rn a ro u n d  
has b e e n ju n io r go a lte n d e r Eric  Nelson. 
Nelson has been called up o n  to  m a k e  
so m e brilliant s a v e s  and his keen in­
te re s t  in go altend ing has ca u se d  a 
s te a d y  clim b o f excellence in his p e r­
fo rm a n ce s.
Such excellence  w a s  displayed in 
M S C s  re ce n t w h ite w a sh in g  of T re n to n  
S ta te  College 2 -0 , a te a m  th e  Indians 
h a ve  n o t d e fe a te d  since 1 975. Nelson 
r e c o r d e d  his s e c o n d  c o n s e c u t iv e  
s h u to u t and fo u rth  overall in the  1982 
season.
B e f o r e  a rr iv in g  a t M S C , N e ls o n  
gained valuable  e xp e rie n ce  playing fo r 
M iddlesex C o m m u n ity  College as well 
as tra in ing w ith  th e  N e w  Y o rk  Co sm o s 
this p a s t spring. He w o rk e d  o u t w ith  
their second unit and w a s  elated to  be 
on the  field w ith  such highly skilled 
p la ye rs . N elson believes th a t th e  in­
stru c tio n  of M ike Rabb, a g o a lte n d e r 
and g ra d u a te  stu d e n t f ro m  A u s tria , 
has add e d  a lot to  his p e rfo rm a n c e  this 
y e a r.
"W e  w o rk  a lot on agility and re fle x  
drills, w h ic h  is s o m e th in g  I w a s n 't  
e x p o se d  to  in th e  p a s t,"  Nelson e x ­
plained. T h is  ty p e  of training lasts fo r
a b o u t one h o u r daily in addition to  th e  
te a m ’s norm ally scheduled p ra ctice .
T h e  Indians' co nfidence co ntinues to  
g ro w  w ith  each p assin g  d a y  and their 
belief in one a n o th e r is a building block 
fo r th e  fu tu re . “T h e r e  a re  quite  a f e w  
fre sh m e n  on the  te a m , especially on 
d e fense, and to  be su cce ssfu l in their 
first seaso n can do nothing b u t help," 
N elson added. T h e  b ig g e s t w in  o f the 
season m a y  h a ve  be e n  a 3 -2  thriller 
o ve r D re w  Un iversity, a leading Division 
III te a m  th a t  w a s  natio nally ra n k e d . "It 
w a s  a tre m e n d o u s  w in  e m otionally  
and I g o t th e  feeling a fte r th a t  p a r­
ticu la r ga m e  th a t  o u r co nfidence level 
rose  a b o u t 110 p e rc e n t. W e  fe lt like 
w h e n e v e r  w e  ste p p e d  o u t on th e  field 
only good things w e re  going to  h a p p e n ,” 
Nelson said.
N elson is a te a m  p la y e r and b y  no 
m e a n s does he c o n sid e r him self a one- 
m an s h o w . "D o u g  Stein  has had a 
g re a t im p a ct on o u r squad w ith  his 
leadership abilities and tim ely go a ls,” 
Nelson said. T h e  sen ior m idfielder has 
been the  ca ta lys t th a t  the te a m  has 
rallied a ro u n d  w h e n  p re s s u re  tim e  
co m e s. F re s h m a n  Jo h n  loannou also 
has been a g re a t a s s e t to  th e  te a m  as 
one of its leading sc o re rs .
“It's a big credit to  Coach Phil Santiago 
fo r gen e ra tin g  so m e  e n thu sia sm  and 
re n e w e d  d e te rm in a tio n  to  a bu n ch  of 
g u y s  w h o  w e re  d o w n  a t th e  end of 
last ye a r's  season."
Budweiser.
K I N G  O F  B E E R S ®
INTRAMURAL HIGHLIGHTS
Budweiser salutes the INDIVIDUALS, a 10 girl team who this 
week stand atop Division I in the Student Intramural &  Leisure 
Council’s women’s volleyball league with a 5-1 record. These 
girls represent the true spirit of student intramurals. Their 
attitude, dedication and competitiveness are at remarkably 
high levels considering none of the girls knew each other before 
the league began on O ctober 25. Not having teams of their own 
to play on, they came to SILC individually and signed up for 
the league because they wanted to play volleyball. As per SILC 
tradition, all the individuals were placed on one team. To date, 
the girls have not missed a game. The players get along 
_extremely well and their play is an illustration in teamwork..
sports
Eric  N elson's excellence in goal has helped sp a rk  M S C to  its f ir s t  w in n in g  
season since 1975. Photo b y  Paul Huegel
AUDITIONS for 
ß La Ronde
by A rth u r S chn itz ler
Monday and Tuesday, November 15 & 16 
4 PM - 6 PM, 6:30 PM - 9 PM 
A-125 in Life Hall 
Sign up for auditions on the Major 
Theatre Series bulletin board in Life Hail
Deluxe College 
Ski Weekends 
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New England
SKI
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Ski Vacations 
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INNSBRUCK.
Aspen
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NORTHERN BOULEVARD LITTLE NECK, NY
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OATES JAN 7-9 JA N  14-16 JA N  21-23 JAN 26-30
ORGANIZE A GROUP -  SKI FOR FREE AND FREE GIFTS
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sports
MSC trounces weak 
Jersey City 70— 0
B y  R o b  Th ib a u lt
It seem ed m o re  like a scrim m a g e  
th a n  a college fo o tb a ll g a m e  as th e  
Indians hum iliated the  Je rs e y  G ty  S ta te  
College G o th ics  7 0 -0  a t S p ra g u e  Field 
last S a tu rd a y  night.
M o s t of th e  Indians' fa n s  seem ed to  
k n o w  the  ty p e  of g a m e  it w o uld  be 
b e fo re h a n d  a n d  decided to  s ta y  w a r m  
a t h o m e  as a tte n d a n c e  dro p p e d  to  
2 .3 0 0  fro m  th e  p re vio u s w e e k 's  8 ,000. 
F o r tho se  w h o  did co m e , the  g a m e  
fe a tu re d  so m e  high p o w e re d  o ffe n se  
b y  th e  Indians, e ight d iffe re n t p la ye rs  
scoring to u c h d o w n s , and total inept- 
ness b y  the  G othic o ffe n se , defe n se  
and special te a m s .
A f t e r  ta k in g  th e  ope n in g k ick o ff a 
to ta l o f th re e  y a rd s , th e  G o th ic  p u n te r 
g o t  o ff  a s h o rt  lo w  p u n t t h a t  hit M S C ’s 
C u rtis  G a in e s  in th e  c h e s t. G a in e s 
m a n a g e d  to  g e t  a h andle  on the  ball 
and sprint 20  y a rd s  fo r  th e  sco re , his 
f irs t  o f the  season.
O n the n e x t  Indian d rive , running 
ba ck A n th o n y  F lem m in g g o t his first 
o f t w o  to u c h d o w n s  go ing into the  end 
zo n e  fro m  th e  fo u r-y a rd  line.
JC S C 's  o ffe n s e  stalled again and the  
Indians to o k  o v e r on th e  G othic 4 3 - 
y a rd  line. O n th e  th ird  p la y  of the  d rive  
q u a rte rb a c k  M a rk  Casale co nnected 
w ith  Ken O live r fo r  a 3 4 -y a rd  to u c h ­
d o w n  pass, It w a s  th e  f irs t  of th re e  
scoring p a ss e s  fo r  Casale, and th e  
firs t of t w o  fo r  O liver.
T h e  G o th ic  o ffe n se  did m a n a ge  to  
g e t  on tra ck  e a rly  in the  second period, 
drivin g d o w n  to  th e  Indian f iv e -y a rd  
line. H o w e v e r, w ith  f irs t  d o w n  and 
goal to  go, th e  Indian d e fe n se  tw ic e  
held G othic ru n n e rs  fo r  no gain, and 
sa ck e d  th e  q u a rte rb a c k  fo r a s e v e n - 
y a rd  loss. O n  fo u rth  d o w n  d e fe n sive  
b a ck  Jo e  Banaciski b ro k e  up a p ass to  
end the  scoring th re a t.
M S C  to o k  o v e r on its o w n  nine and 
five  p la ys  later, Casale  hit D a rrin  Small 
fo r a 7 8 -y a rd  scoring p a ss p la y . K icker 
Dan D e n e h e r c o n v e rte d  to  his fo u rth  
of te n  e x tra  points f o r  th e  n ight, a n e w  
reco rd .
L a te r in the  se co n d  p erio d, fullback 
T o n y  Cucci sco red f ro m  th e  t w o  to  put 
the  Indians ahead 3 5 -0 . C u cci’s score 
w a s  se t up b y  J e r r y  W assel's  2 0 -ya rd  
run on a p e rfe c tly  e x e cu te d  d ra w  play.
O n  M S C 's  second p o ssession  o f  the 
th ird  period, Casale co n n e cte d  w ith  
O live r fo r  a 9 5 -y a rd  b o m b . It w a s  
O live r's  second to u c h d o w n  ca tch  of 
th e  g a m e  and ninth of th e  season, 
e rasing T e r r y  P o rte r’s re c o rd  of seven 
set last ye a r.
W ith backup q u a rte rb a c k  K evin  G ra - 
ney in co m m a n d , th e  Indians scored 
once m o re  in th e  th ird  period  on Flem ­
m ing's o n e -y a rd  run.
In th e  fo u rth  pe rio d  A rch ie  P eterson 
bro k e  th ro u g h  th e  left side o f the 
G o th ic  line and sc a m p e re d  60 ya rd s  
fo ra s c o re . La te r in th e  q u a rte r, W assel 
to o k  th e  ball in on a t w o -y a r d  run and 
Phil La G re c ca  sco re d  fro m  the  16 -y a rd  
line to  close o u t th e  ga m e .
Indian P re vie w
T h e  Indians will b e  sh o o ting  fo r  their 
fo u rth  u n b e a te n  sea so n  S a tu rd a y  as 
th e y  go  up a ga in st P ro fs o f  G lassboro 
S ta te  College a t 8  p .m . a t S p ra gue  
Field.
W ith  th e  sta te  co n fe re n ce  title al­
re a d y  w ra p p e d  up, the  Indians will t r y  
to  m a k e  this last g a m e  a m em orable  
one fo r  16 sen iors w h o  w ill a p p e a r fo r 
th e  last tim e in an Indian uniform .
Q u a rte rb a c k  M a rk  Casale, w ith  o v e r 
4 ,0 0 0  c a re e r p a ssin g  y a r d s — a sta te  
re c o rd , will lead th e  Indians in their 
a tte m p t fo r their f irs t unbeaten season 
since 1967. T h e  te a m  had p e rfe c t 
se a so n s in 1947 a n d  1960 as well.
Coach M ichelle W illis looks on as A m y  M cLa u g hlin  ( r ig h t )  pulls ahead of an  
E a s t S tro u d s b e rg  ru n n e r w ith  te a m m a te s  Ca rla  G a m b ill, L a u ra  Frisch, and  
Pat S a lm o n  ru n n in g  close behind. T e a m  w o r k  w ill be essential fo r  M SC to  gain  
the reg io nal title  on S a tu rd a y . P h o to  b y  R o n W illiam s
F irs t Period
M S C  G aines 2 5 -y a rd  p u n t re tu rn
D e n e h e r kick
M S C  Flem ing 4 -y a rd  run
D e n e h e r kick
M S C  O liver 3 4 -y a rd  p a ss fro m
Casale
D e n e h e r kick
Second period
M S C  Small 7 9 -ya rd  pass fro m
Casale
D e n e h e r kick
M S C  Cucci 2 -y a rd  run
D e n e h e r kick
T h ird  Period
M SC O liver 9 5 -y a rd  pass fro m  
Casale
D e n e h e r kick
M SC Flem ing 1 -ya rd  run 
D e n e h e r kick
F o u rth  Period
M SC Pe te rso n  6 0 -y a rd  run 
D e n e h e r kick
M SC W assel 2 -y a rd  run 
D e n e h e r kick
M SC La G re c ca  16 -ya rd  run 
D e n e h e r kick
Women harriers 
running for title
B y  K a th y  S zorentini
T h e  M S C  H a rrie rs  will tra v e l to  Le b ­
anon V alley College S a tu rd a y  in hopes 
o f w inning th e  w o m e n ’s N C A A  Division 
HI M ideast Regional Cham pionship.
Coach M iechelle Willis is co n fid e n t in 
h e r te a m  ta k in g  the  regionals despite 
losing to  T re n to n  S ta te  College several 
tim e s  du rin g  th e  se a so n . She said, "I 
s incerely  feel w e  can w in . T S C  is the  
defending cham pion b u t th e y  a re  b e a t­
able b y  this sq u a d ."
Leading th e  H a rrie rs  is ju n io r P a tty  
Leisher, w h o  w a s  u n d e fe a te d  in the 
co n fe re n ce  m e e ts  this seaso n until 
she placed third  against T S C . Leisher’s 
season includes winning the  M anhattan  
Field Festival, second in the  N e w  Je rse y 
A thletic Intercollegiate cham pionships, 
th ird  in th e  L a fa y e tte  Invitational and 
s e v e n th  In th e  T re n to n  S ta te  Invita­
tional.
Carla Gambill, predicted b y  Willis early 
this season to  be Leisher's running 
m a te , ce rtifie d  the  pre d ictio n  b y  fin­
ishing ju s t behind Leisher in m o s t m eets 
until a shin splint p ro b le m  to o k  h er o u t
of com petition fo r t w o  w e e k s. Gambill's 
re tu rn  a t a m e e t a ga in st T S C  s h o w e d  
no signs o f injury as she placed fo u rth  
behind Leisher as usual.
Pat S a lm o n , th e  only senior on the  
sq u a d , and Dana C a ru s o  h a v e vie d  fo r  
th ird  and fo u rth  position on th e  te a m  
th ro u g h o u t th e  season. E a ch  is s te a d ­
ily im p ro vin g . A m y  M cLauglin  is the  
fifth  ru n n e r and su cce ss in the  re g io n ­
als d e p e n d s heavily on h er p e rfo rm ­
ance.
S arah  S o m a n  and Laura  Frish  c o m ­
plete  th e  squad as stro n g  b a ck up  ru n ­
n e rs  fo r th e  cham pionships.
T h e  regional m e e t will d e te rm in e  
w h ich  t w o  te a m s  will re p re s e n t the  
m id e a st in the  Division III nationals 
N o v. 20  in Fredon ia , N Y . Willis believes 
M S C  will qualify, b u t she also h o p e s to  
finally b e a t T S C . She said, "R u n n in g 
p ro g ra m s a re  designed so th a t athletes 
p e a k  a t p o s t season m e e ts. F o r the  
w o m e n  H a rrie rs  this is no exce p tio n . 
W e  will be tra ve llin g  to  Leb a n o n  V alley 
w ith  one a n d  only one thing in m ind: to  
be ch a m p io n s .”
